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"E l Gobierno de los " rec t i l í neos" 
ierde una ruidosa demanda. Ahora 
cagará los bonos del Dragado que as-
ienden a millones; después concede-
rá el puente Habana; luego la ola de 
papel moneda, y finalmente. . . el di-
^ Así se expresa E l Mundo de hoy en 
jrrandes titulares. 
Pero como el colega de la mañana 
ha combatido siempre con rudeza a la 
Compañía del Dragado, a la del puen-
te Habana, y al papel' moneda, no tie-
nen gran novedad esos ataques. 
Nosotros ya es sabido que no opina-
mos como É l Mundo. 
La rectificación en lo referente bi 
Dragado, aunque cueste algo al amor 
propio, puede llevarse con paciencia si 
se considera que es de absoluta nece-
sidad para restaurar nuestro crédito 
en el exterior. 
Lo del Puente Habana, si no es con 
perjuicio de nadie, ¿qué importa que 
favorezca a algunos? 
Y en cuanto al papel moneda, si se le 
rodea .de todas las garant ías necesa-
rias ¿qué mal puede traernos? 
No discurrimos así porque seamos 
muy amigos del Gobierno, pues los ex-
cesos del señor Secretario de Sanidad 
nos tienen algo alejados de él, sim-
porque, a pesar de no tener bonos del 
Dragado, ni acciones del Puente Ha-
ba, ni obligaciones del Banco de Emi-
sión, parécenos que, con la condicio-
nal que al papel moneda hemos puesto, 
todo se puede y hasta se debe defen-
der. 
Y es tal la actividad de nuestro re-
pórter fotográfico, que al ver al doctor 
Enrique Núñez en el muelle, adonde ha-
bía ido a despedir a amigos que se diri-
gían a Europa, tomé esa nota gráfica ins-
pirado por noticias que se han publicado 
respecto de su viaje a Vicliy; aunque co-
mo nuestros lectores saben, el ilustre Se-
E N D i 
SUBASTA 
A la subasta para el suministro da 
efectos eléctricos con destino a la Mari-
na Nacional, efectuada e.-rta mañana en la 
Secretaría de Hacienda, presentaron pro-
posiciones solamente los teñores Vilaplana 
y Arredondo. 
Se dará cuenta al señor Secretario pa-
ra que resuelva lo que estime convenien-
te. 
NOTARIO MULTADO ^ 
Se ha resuelto imponer una multa al 
Notario de Holguín señor Arturo Córdo-
ba, por infracción del artículo 194 del 
Reglamento de Derechos Reales, que con-
siste en no haber remitido a la Secreta-
fia de Hacienda los índices de las escri-
turas otorgadas. 
ESCRITURA DEVUELTA 
Se ha devuelto a la Zona Fiscal la es-
critura sobre rescisión de contrato entre 
Ja Compañía de los Puertos y la Havana 
terminal, de la que se denegó la liquida-
ron, dándose por enterada de la misma 
'a Secretaría. 
, Contra estas resoluciones ha estableci-
oo recurso de alzada la Havana Termi-nal. 
PAGO DE HABERES 
Por la Consultoría de Hacienda se ha 
loTv,mi!;nado favorablemente el pago de 
ñn h5;°eres Y dos mensualidades al se-
rln ^Sor io Borges y Orta, Inspector 
tan" -Ue fué de la Aduaria de Ma-
Cas firmacl0 el 10 de mayo próximo 
dreft y 'CUya suma ha solicitado su ma-
rn-oc 0.LSalía Pérez y Pérez, por sí y en re-
presentación de sus hijos. 
^ IMPROCEDENTE 
CUpse ^ declarado improcedente el re-
l&idro v-a'Zada interPuesto por el señor 
dación solicitar>do se anule la liqui-
poi- i sr9bre Derechos Reales practicada 
*; r ^ Zona Fiscal 
cretario de Sanidad no abandonará el 
país hasta fines de mes. 
Los éxitos de "El Día" es justo que 
mortifiquen a algunos colegas; en cambio 
el público los reconoce y decididamente 
los patrocina. 
También nosotros los reconocemos y 
patrocinamos. 
¿ Ycomo no, si adelantan 15 días a 
los verdaderos sucesos? 
Cuando al f i n se vaya el doctor Nn-
ñez, tan maltratado en un principio y 
tan celebrado ahora, con desinterés 
completo, por el colega conservador, 
nadie podrá ganar a su repórter fot'>-
gráfico. 
Como que sacó su instantánea, o se 
t i ró su plancha fotográfica-, 15 días a.Ti-
tes del feliz suceso. 
En Roma han triunfado los católi-
cos. 
Los anticlericales, o anticatólicos, 
que durante muchos años fueron du?-
ños de la situación, han sufrido una 
gran derrota. 
E l Pr íncipe Colonna obtuvo 6,000 
votos más que el judío Nathan. 
Y eso se ha debido a la unión de les 
católicos italianos. 
Ténganlo en cuenta los católicos de 
Cuba. 
a t e m b l a d o l a 
t i e r r a 
Licenciado Miguel Suárez, representante a la Cámara por las Villas, nuevo director del diario "Avisador Comer-
cial," en su despacho de la dirección del importante colega mercantil. El "Avisador Comercial" ha recobrado su antigua 
fuerza y autoridad financiera y comercial y su nuevo director lo está transformando rápida y acertadamente en un diario 
a la moderna. Secundan al señor Suárez e n la redacción del culto colega el escritor D. Augusto Renté de Vales, que está en 
la fotografía y otros valiosos elementos. 
C o l o n i a s i n f a n t i l e s e n 
ESPAÑOLE 
TRES 
Don Nicolás Rivero. 
Al 
de Santa Clara. 
>ON UNA PLANCHA 
" A l juzgar la personalidad política y 
social del Director del DIARIO DE LA 
MARINA, es menester conocer la historia 
contemporánea de Cuba y haber seguido 
en todas sus modalidades las transforma-
ciones del "Status Internacional" de Cu-
ba durante los últimos 30 años. 
A través del tiempo ningún^ hombre 
conserva su posición cada vez más digni-
ficada, sin que posea mérito excepcional ; 
porque la suerte o la intriga puede elevar 
a las personas durante una época o una 
situación determinada, pero no durante 
más de una generación y en conmociones 
sociales tan transcendentales como las 
que han dado lugar al cambio de naciona-
lidad." . .. 
Y en este caso nos consideramos testi-
gos de la mayor excepción para emitir 
nuestro juicio, porque quizá no existan en 
Cuba dos personas de ideas tan radical-
mente opuestas como las que profesa el 
señor Rivero en todos los órdenes de las 
manifestaciones del espíritu, y las del que 
esto escribe. 
Como ciudadano español nadie le ha 
igualado en poner su pluma, su inteligen-
cia y su vida en defensa del honor de su 
patria, y todavía hoy es de los pnmeros 
que en Cuba sostienen lo que los diplomá-
ticos españoles han dado en llamar la "re-
conquista de América." Como, conducta 
social no hay más que considerar que su 
distinguida familia siempre ha ocupado 
un lugar prominente en lo más elegido de 
la sociedad cubana: como conducta moraí 
privada no existe mejor demostración que 
sus numerosos detractores jamás han ci-
tado en su descrédito ningún acto inmo-
ral. Como potencia intelectual la tiene 
perfectamente demostrada durante más 
de 30 años que ha dedicado su actividad, 
día por día, al estudio y discusión de los 
problemas económicos y sociales de Cu-
ba; y como periodista, sin que tengamos 
la pretensión de rebajar el mérito de na-
die, se le puede considerar como el prime-
ro entre nosotros, y como de los primeros 
entre los periodistas de la América latina. 
El DIARIO DE LA MARINA, descu-
que le dirige el señor Rivero, ha crecido 
en importancia, en respetabilidad, y 
^cha v -vf-^^ Poncha en la mano de-í interés; sus columnas han estado abiertas 
^ Pai l o 0 flesSarraduras leves, el me- j siempre a todos los problemas económicos, 
ül González López, de Herrera 28. j políticos y sociales, y han colaborado en 
•A-lumnas de la nueva Briga da Escolar Sanitaria con la bandera dei 
ellas las primeras lumbreras de la inte-
lectualidad cubana, sin haber tenido nun-
ca más cortapisas las ideas expresadas, 
que las correspondientes a la índole sus-
tancial de su Director de ser español y 
católico rancio a macha martillo. Su plu-
ma siempre ha sido acerada y cáustica, 
agresiva y contundente; pero encerrada 
dentro de los límites de la cortesía perio-
dística. Si existiera algna clasificación 
étnica, al señor Rivero se le podría in-
cluir entre los españoles convulsivos man-
sos. 
Sus "Actualidades" no han podido ser 
igualadas más que por las que escribían 
en su tiempo, el señor Ferrer y Picabia en 
"El Tábano," o las de don José María 
Gálvez, en "El País.' 
En épocas de honda perturbación entre 
los elementos que integraron la patria 
cubana en tiempo de la colonia, ha desa-
fiado con entereza y dignidad las iras po-
pulares de la intransigencia roja, y de la 
intransigencia blanca, y se puede contar 
entre los pocos españoles que previmos las 
consecuencias de la guerra de la indepen-
dencia de 1895, y por esta razón fué . ef 
adalid en Cuba de las reformas de Maura, 
que así la mayoría de los españoles de 
aquí y de allá rechazaban con una miopía 
estúpida. Por , aquel tiempo estuvo ex-
puesto a perecer a manos de la intransi-
gencia española. 
Todavía nos acordamos que cuando 
Maura (el único hombre de Estado que 
ha producido España en el siglo XIX) so-
liviantó los ánimps de los españoles reac-
cionarios, dos redactores del DIARIO (cu-
banos ambos) consultaron nuestro opinión 
sobre las reformas de Maura, y les con-
testamos que era el único documento 
notable que había emanado del Gobierno 
(1) La ausencia de nuestro querido di-
rector,—quien en su chalet de la Loma 
del Mazo vive, actualmente, un tanto ale-
jado del diario trabajo—nos permite in-
sertar el bello y extenso artículo subsi-
guiente, debido a la pruma ilustre del 
doctor Gastón A. Cuadrado, y publicado 
por nuestro colega el Avisador Comercial. 
Ya que tantas falsas cosas se dicen y 
se escriben acerca de la personalidad de 
don Nicolás Rivero, justo nos parece in-
sertar esta página sincera del señor Cua-
drado, a quien agradecemos sus nobles 
manifestaciones. 
(PASA A LA PAGINA 6.) 
P A L A C I O 
EL PRESIDENTE 
El señor Presidente de la República no 
vino esta mañana a Palacio, permanecien-
do en al quinta Durañona. 
p a r t a m e n t o 
i s c o r m a 
Los niños pobres serán atendidos du-
rante los meses de Julio y Agosto. 
Estado 
CUBANO FALLECIDO 
El señor Cónsul de Cuba en San José, 
Costa Rica, ha participado a la Secretariu 
de Estado el fallecimiento ocurido en 
aquella ciudad el día veinticuatro de Mayo 
ultimo, del ciudadano cubano señor Fran-
cisco López y Pereira, de setenta y cuatro 
anos de edad, agricultor y de estado ca-
sada 
Los niños pobres serán atendidos duran-
te los meses de Julio j Agosto. 
El señor Presidente de la República, a 
propuesta del doctor E arique Núñez, f ir-
mó ayer el. subsiguiente Decreto, que 
merece todo género de aplausos, ya que 
tiende a beneficiar a las clases meneste-
rosas y contribuye a la fortaleza y salud 
de los niños indigentes. 
Dice así el Decreto: 
En la finca "Durañona" firmó el se-
ñor Presidente de la República, a pro-
puesta del doctor Enrique Núñez, secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, el siguien-
te decreto: 
"RESULTANDO: de ios informes pre-
sentados a la secretaría de Sanidad y Be-
neficencia por el Servicio de Higiene In-
fantil de la jefatura local de Sanidad de 
la Habana que existe en Ta capital de la 
República crecido número de niños que 
por carecer sus familiares de recursos 
económicos suficientes, por residir en lo-
cales reducidos e insalubres y por no es-
tar habituados a residir dentro de los 
principios de la higiene se encuentran ex-
puestos a un desarrollo físico defectuoso 
y a padecer enfermedades evitables que 
diezman la población infantil, privando a 
la República de futuros ciudadanos úti-
les a la Patria. 
CONSIDERANDO: que durante la esta-
ción de verano, en los meses de julio 
y agosto, se presentan entre nosotros con 
más frecuencia y evolucionan con mayor 
gravedad las afecciones gastro intestina-
les, que tan crecido número de víctimas 
ocasiona entre los niños pertenecientes a 
las clases pobres. 
• CONSIDERANDO: el deber del gobier-
no de acudir con todos ios recursos a su 
disposición en defensa de la salud y ^ el 
bienestar de los ciudadanos, sobre todo de 
los niños desvalidos, t a i necesitados de 
esa protección y amparo, y teniendo en 
cuenta las positivas ventajas que al en-
grandecimiento y prosperidad de la Repú-
blica ofrece la crianza científica y edu-
cación sanitaria desde los primeros tiem-
pos de la vida. 
CONSIDERANDO: qu2 en el campa-
mento de Triscornia son muy reducidas 
las necesidades de la inmigración durante 
los meses de julio y agosto, y esta cir-
cunstancia permite utilizarlo para esta-
blecer en el mismo una Estación Veranie-
ga que sirva de Colonia de Defensa Sa-
nitaria Infantil, con capacidad para que 
400 niños encuentren allí los elementos 
apropiados a su desarrollo físico y se ha-
bitúen en las provechosas prácticas sani-
tarias de la higiene personal. 
En virtud de las faoiltades que me 
concede la Constitución y las leyes en 
nombre de la República, y a propuesta del 
señor secretario de Sanidad y Beneficen-
cia, 
RESUELVO: 
Primero.—Establecer y sostener en el 
Campamento de Triscornia durante la 
actual estación de verano, en -los meses 
de julio y agosto, una Colonia de Defen-
sa Sanitaria Infantil, en la cual se admi-
tirán cuatrocientos niños enfermizos y 
pobres, de uno y otro sexo, menores de 
diez años, escogidos por el Departamento 
de Sanidad. 
Segundo.—De esta Colonia de Defensa 
Sanitaria Infantil, de su organización in-
terior y dirección, se hará cargo el señor 
Comisionado de Inmigracióh. 
Tercero.—La secretaría de Sanidad y 
Beneficencia aplicará a los gastos que la 
colonia ocasione, una cuota de treinta cen-
tavos diarios, por cada niño que en la 
misma tenga alojamiento. 
Cuarto.—También se admitirán—y con 
preferencia— a lUs madres que lacten a 
sus hijos. 
Quinto.—El jefe local de Sanidad de la 
Hahana redactará un proyecto de regla-
mento en qeu se detalle,! los requisitos y 
m a 
a 
Santiago de Cuba, Junio 17. 
8-45 a. m. 
A las dos y diez minutos de esta ma-
drugada se ha experimentado un inten-
so temblor de tierra, de forma oscila-
toria. La mayoría de los vecinos de es-
ta población han sido despertados por el 
fenómeno seísmico y se ha producido gran 
alarma. El día amaneció nublado y suma-
mente caluroso. No se ha repetido hasta 
ahora el alarmante fenómeno. 
EL CORRESPONSAL-
EN CAIBARIEN 
En Caibarién falleció de repente el asiá* 
tico conocido por Teófilo. 
En la misma villa fué herido de una pe« 
drada por un menor conocido por "Guaná-
bana," la parda Facunda Tejada. 
, Y una bestia hirió de una patada al me-
nor Oscar Ceballos. 
La huelga de Santa Clara 
En la Secretaría de Gobernación se ha 
recibido el telegrama siguiente: 
"Santa Clara, Junio 16 de 1914. 
Secretario de Gobernación. 
Habana 
Realizado hoy el expendio de carne y la 
matanza para mañana por esta alcaldía sin 
novedad, continuando la huelga de carni-
ceros. 
Coya, Alcalon." 
La peregrinación cubana 
a Tierra Santa y Roma 
Ayer se recibió en 
guíente cablegrama: 
Llegamos todos bien. 




. Esta mañana prestaron el juramento 
de ley los señores siguientes: 
i Gustavo Marín y Herrera, Cónsul de se-
tramites nque_íleban J/511'11'88 S^lfH?" gunda en Mayagüez, Puerto Rico, E. U. greso en la misma, así .."omo el funciona 
miento externo de la institución. 
Sexto.—El señor secretario de Sanidad 
y Beneficencia aplicará a los gastos oca-
sionados por la colonia, los sobrantes de 
distintos capítulos del presupuesto de la 
secretaría. 
. Séptimo.—En la "colonia" se instalarán 
las aulas al aire libre suficientes al núme-
ro de niños de edad escolar que se en-
cuentren en la misma. 
(Edo.) Mario G. Menocal, 
"* Presidente. 
(Fdo.) Dr. Enrique Núñez, 
Secretario de Sanidad y Beneficencia. 
de A. 
Joaquín Villalón y Verdaguer, Canci-
ller de primera en Glasgow, Gran Bre-
taña. 
Guillermo Espinosa y Pérez, Canciller 
de primera en Liverpool, Gran Bretaña. 
Enrique Mustelier y Galán, Vicecónsul 
adscripto a la Legación de Cuba en Río 
de Janeiro, Brasil. 
Francisco Cañellay y Martí, Vicecónsul 
adpscripto a la Legación de Cyba en 
Washington. 
Carlos Bausá y Ruiz de Apodaca, Can-
ciller de primera en Alicante, España. 
Julio César Garrido y Aranda, Can-
ciller de primera en Halifax, Canadá. 
E L C E N T R O G A L L E G O 
L a b o r d e s u S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a . - P r o y e c t o 
d e r e f o r m a . - N u e v o n e g o c i a d o . - L o s c o m i t é s d e 
b a r r i o . - O t r a s c o s a s . 
Hace algunos días charlamos muy fra-
ternalmente con el Secretario de la entu-
siasta Sección de-Propaganda de este im-
portante Centro, Sección que presiden la 
bondad y la actividad de don Pepe Mese-
jo. Y López, el amable, el ecuánime Se-
cretario nos dijo cosas muy bellas y muy 
importantes. 
Díjgnos: Debo manifestar a usted que 
esta Sección, hace poco ha sido constitui-
da, y no se puede dudar que no ha sido 
posible hasta ahora, hacer todo cuanto es-
tá en el ánimo de los miembros de la 
misma; no obstante algo se ha hecho, y 
mucho más haremos, puesto que estamos 
dispuestos a llevar nuestros entusiasmos 
por la ruta de resultado práctico para la 
Institución, y por consiguiente, ya que us-
ted desea recoger datos para su publi-
cación, comenzaré a facilitárselos. 
La Sección la componan algunos socios 
que ya en otras ocasiones han desempe-
ñado el puesto de vocal, y otros que son 
nuevos en el cargo; pero el caso es que 
todo^ estamos dispuestos a trabajar. 
Por de pronto y al poco tiempo de cons-
tituirse la Sección, hemos enviado una 
Circular a todas las Delegaciones, reco-
mendándoles con gran interés, lo bene-
ficioso y desde luego muy necesario el 
que tuviesen al día las liquidaciones, y 
este paso ya dió buen lesultado; además 
el Delegado del Centro, ha salido varias 
nos de la rutina que ningún resultado da-
ba y seguidamente formalizamos un pro-
yecto de reforma y después de conocido 
y aprobado por la Sección, lo elevamos a 
la Directiva, como el Reglamento indi» 
ca, y ésta lo ha encontrado tan acerta-
do y práctico que ha nombrado una Co-
misión de su seno, para que con otra da 
la Sección vean de completarlo con al-
gunos detalles más. En este proyecto y 
otras mejoras, se propone la creación de 
un negociado para propaganda, pues es 
de imprescindible necesidad. Se halla 
también en estudio la creación de los 
Comités de Barrio, a que alude el Re-
glamento de la Sección. 
En cuanto a los miembros de esta Sec-
ción, tengo que manifestarle que cumplen 
al pie de la letra toda'? las Comisiones 
que en ellos recaen y precisamente ésto 
es lo que requiere cualquiera eea la Sec-
ción del Centro Gallego, puesto que el 
beneficio es para todos los socios. 
No he de terminar sin decirle lo mu-
cho que nos ayuda la Directiva del Cen-
tro; lo demuestra el que todos cuantos 
asuntos sometemos para su sanción , son 
despachados con prontitud, y por eso la 
Sección está satisfecha, y si así no fue-
se, tenga usted la seguridad, que yo y 
creo que también mis compañeros, no ¿os 
consideraríamos estar dignamente des-
empeñando el cargo que se nos ha 
veces a visitar Delegaciones que se e n - ^ r i d o 
contraban atrasadas y también hemos te / 
nido éxito; pues dinero que tardaría en 
entrar en la Caja del Centro, por lo des-
cuidado en que estaba la cuestión Dele-
gaciones, hoy se encuentra ya en nuestro 
poder; hemos resuelto los asuntos que la 
anterior Sección dejó pendientes; hemos 
hecho un estudio concienzudo para alejar-
Nada mas por hoy tengo que comuni-
carle y sabe que siempre la Sección da 
Propaganda, con gusto le informará 
todo lo referente a ella; en el poco tiempo 
que lleva esta Sección constituida, no ea 
posible hacer más. 
¡Admirable, querido López! 
* 3D, F, } 
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A C O T A C I O N E S 
i n t r e c o m p a ñ e r o s 
Triunfo cometió una iniquidad : 
ge permitió calificar de "supuesta in-
j u r i a ' ' la afirmación que nosotros hi-
cimos y que EL Com&roio ratificó en 
todos los tonos, de que el señor Yil la-
:verde, administrador de "Cuba", se 
^dedicaba a recorrer los establecimien 
.tos de la Habana a "caza de suscrip-
ciones" en compañía de un señor ins-
pector de Sanidad. E l señor Villaver-
de ha castigado esta iniquidad de E l 
Triunfo, ' ' denunciándole amablemen-
te a los tribunales de justicia." 
Así, parece que la cosa va en serlo, 
E l señor Villaverde se propone con" 
ducir al banquillo de los acusados a 
todos cuantos afirmen que imponía a 
ios comerciantes su periódico con el 
trabuco de una respetable autoridad 
r áanitaria. Nos apena esta decisión; .el 
señor Villaverde va a tener que aban-
donar la administración de su perió" 
dico para andar de tribunal en tribu-
na l ; va a ser un ventilador haciendo 
denuncias. Porque las malas lenguas 
no se cansan de repetir el detalle, y 
• hay comerciantes que dicen que ade-
más de imponerles la suscripción, c-1 
señor Villaverde les imponía el anun-
cio. Nosotros opinamos que esto es fal-
so, porque ahora estamos plenamente 
convencidos de que el señor Villaver-
de no pudo nunca hacer a los comer-
ciantes suscribirse a su periódico. Es' 
ta rectificación la hacemos espontá-
nea y sinceramente. 
Pero nosotros no debemos hablar ele 
estas cosas. Debemos hablar de E l 
Triunfo, que nos da una nueva prue-
ha, de noble y alto compañerismo. E l 
THunfo sostiene que la afirmación 
del señor Villaverde etc., etc., no 
es una injuria, "aunque lo declare el 
-Preste Juan de las Indias." Sin era-
l^argo, ha. de advertirse que en este 
caso el Preste Juan no ha declarado 
nada. No se debe quitar mérito a na-
die. E l Triunfo cree también que el 
decir esto de que nuestra afirmación 
es una injuria, no ent raña desobe-
^•diencia n i rebeldía, "ya que los tribu-
nales, lo único que pueden pedir es el 
acatamiento material a sus decisiones, 
de n ingún modo la imposición de su 
criterio a nuestra conciencia." 
E l Triunfo censura también el pro' 
cedimiento empleado por el señor V i -
llaverde. No le satisface; no lo en-
cuentra propio. E l compañerismo py 
día otra cosa. Pero este modo de apre-
ciar un hecho según el compañerismo, 
depende del carácter de cada cual; no 
todos los caracteres son iguales. Hay 
quienes piensan que el compañerismo 
consiste en injuriar gratuitamente a 
quienes han consagrado todas las ener-
gías de su vida a honrar nuestra pro-
fesión; hay quienes lo confunden con 
el odio, con la falta de respeto, co-a 
una pasión cualquiera. Todo depende 
del carácter. A veces, todo depende 
del interés. E l Trkmfo y Cuha no 
pueden tener sobre esto la misma opi" 
n ión ; lo miran todo por cristales de 
colores diferentes. No ocurre entre 
ellos lo que entre Cuha y Verde . . . y 
con punta, por ejemplo. 
Nosotros comprendemos estas co-
rsas. Tenemos unas migajas de filosofía 
que nos las hacen llevaderas. Agrade-
cemos de todo corazón estas palabras 
de E l Tr iunfo ; su-actitud, noble y 
hermosa, es digna de él y de quienes 
lo dirigen. Si fuera más imitada, ha-
br ía en el periodismo menos pequeñ^-
ces, y " l a clase" ganaría en nombre 
y crédito. Sin embargo, tampoco cen-
suramos las palabras y la actitud de 
Cuha; se comprende que a su admi-
nistrador le disguste ese rumor—hov 
desmentido enérgicamente por noso' 
tros mismos—de que conquista las sus-
cripciones con las jeringas de la Sa-
nidad. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depós i to : Angel 
Fernández , Sol IS1/^. 
B a t u r r i l l o 
Ife Hermosa conducta la de "El Triunfo," 
L' al referirse a la sentencia pronunciada 
contra nuestro Director. Y no porque 
adopte el colega tal o cual actitud al la-
do o en frente del señor Rivero en la 
cuestión que el Tribunal Supremo resol-
verá en definitiva; sino porque estima 
justa la queja de no haberse ofrecido una 
f gilla al acusado durante la sesión del Jui-
cio Oral, relegándole al banquillo donde 
se sientan los ladrones, los asesinos, los 
.e violadores y los deshonestos; sin conside-
, ;.r,ar a su edad y la representación social 
¿ que lleva como Director del decano de 
^ huestra prensa, de uno de los más nota-
bles diarios que en lengua española se 
• :publican en el mundo; como individuo 
t' que ha desempeñado altos cargos públi-
cos y conquistádose a fuerza de talento 
• Un nombre, muy discutido y por lo mis-
;-:lno muy alto, en la historia de nuestro 
país. Lo pequeño no es discutido; sólo lo 
V que . brilla y lo que atrae despierta o ad-
miración o envidia, o aplausos o reparos. 
Cuando yo era joven y luchaba vir i l -
mente contra el gobierno colonial de que 
ahora suelen decir pestes muchos que en-
tonces medraban a su sombra, y otros 
que fueron criados y nutridos con sus 
migajas, una vez, entre otras, fui proce-
sado por un juez capitalino que me nega-
ba la libertad provisional. Sólo el Presi-
dente de la Audiencia podía ampararme. 
Pero come» yo no era amigo, sino vícti-
ma de los caciques, ningún poderoso po-
día recomendarme. Y busqué la interce-
sión de un paisano mío, compañero en el 
periodismo, el señor Gafas, que me dió de 
buen grado una tarjeta. 
La leyenda de acritud y de severidad 
del señor Romero Torrado era cosa indis-
cutida, verdad evidente para todo el mun-
do. "Te tratará mal," me decían los ami-
gos. Entré, pues, en su despacho, asus-
tado; un gesto me habría hecho mucho 
daño. 
E , P . D , 
E L SEÑOR 
Dr. Manuel Va ldés Rodríguez 
HA F A L L E C I D O 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para mañana, 18 del corriente, a 
las 8 de la misma, los que suscriben: viuda e h/jos en su 
nombre y en el de sus familiares y amigos, suplican a Vds. se 
sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Amar-
gura, 66, a l Cementerio de Colón, favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, Junio 17 de Í9I4. 
Ajtgeiina Villada. viuda de Valdés Rodríguez—María Josefa, 
Consuelo. Esperanza, Manuel, José Manuel, Angelina, 
Vicente y Antonio Valdés Rodríguez, 
No se reparten esquelas. 
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¡ ¡ L A V A f ! 
W A R A N D O L y ho landa de to-
dos colores . F o r m a r u s a y m a -
r i n e r a para n i ñ o s , de dos a o c h o 
a ñ o s de edad. 
D E S D E $ 1 - 2 5 
L O U V R E 
9 1 
C A S A P R I N C I P A L : 
0'Rei l ln Hobana. Teléf. A-2306 1 = 
®®®® S U C U R S A L : ®®@® 
S a n Rafae l , 
casi esq. a Galiano Teléf. km E 
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Pero aquella FIERA, aquel hombre du-
ro y seco que me pintaban, salió a mi 
encuentro, me tendió la mano, no se sen-
tó hasta que hube ocupado una silla a su 
lado, y, después de oírme sonriente, me 
tranquilizó. Y cuando llegó el Juicio Oral, 
para mí no hubo sino atenciones y cor-
tesías. 
Yo no era entonces Director de un gran 
diario, sino de un humilde bisemanario se-
paratista, yo era un escritorcito provin-
ciano, un guajiro muy pobre y im> gua-
jiro, que no cesaba de combatí^ al go-
bierno español y de propagar ideas de 
libertad para mi tierra. Romero Torrado 
era un Magistrado español; quien me acu-
saba'un Juez español. Tal vez, ya que no 
a mi talento, a mi civismo, concedió él 
aquellas inolvidables deferencias. 
Vengamos a lo presente. Nuestro Di-
rector ha podido ser condenado; el Su-
premo podrá negarle razón; el señor que-
rellante podrá quedar satisfecho; pero an-
tes que todo eso, el Tribunal no habría 
perdido nada prestando una pequeña aten-
ción al ciudadano • honrado, padre de fa-
milia modelo, con nombre en nuestra his-
toria y personalidad definida en el mo-
vimiento intelectual de nuestra tierra. 
¿Que la ley es igual para todos? ¿que 
el banquillo, es para los acusados, altos 
y bajos? No es cierto. Se trataba aho-
ra de un delito perseguido a instancia 
de parte. Ayer se trató de un juicio por 
homicidio, y los reos ocuparon asientos 
distintos a los reservados para bandidos 
y desvergonzados. Hombres acusados de 
la muerte del Jefe de Policía, y después 
sentenciados a presidio, fueron objeto de 
una distinción, que no censuro, que aplau* 
do. Gozaban de crédito moral en socie-
dad; habían desempeñado altos cargos en 
la República; eran personas de prestigio; 
el Tribunal no podía adelantar su culpa-
bilidad; tal vez serían inocentes; no se 
les debía confundir con el hampa. Lo mis-
mo en este caso, sí es que el Tribunal de 
la Audiencia no había fallado de antema-
no y celebrado el juicio por mera fór-
mula; en cuyo caso la sentencia carecería 
del prestigio de la imparcialidad. 
"El Triunfo" recuerda que en muchos 
casos se tiene con muchos acusados la 
deferencia que no se quiso acordar a nues-
tro Director. Y eso es lo injusto y lo do-
loroso. Fuera terminante y preciso el se-
vero procedimiento, y la queja sería me-
nor; aunque entiendo que siempre digna, 
porque república y democracia no sig-
nifican, que el culto y decente sea tratado 
como el hampón y el reincidente. 
Creo que se trata de un olvido; creo que 
no ha habido intención expresa de negaí 
al señor Rivero esa pequeña satisfacción; 
ni por un momento dudo de la caballero-
sidad de los señores Magistrados; pero 
en el caso de nuestro Director, yo me que-
jaría también, y ellos, si acusados fueran. 
Y no acabo de comprender que los dis-
gustos de Empresas y los agravios entre 
compañeros, lleguen al punto de hacer lo 
contrario que "El Triunfo," gozando los 
malquerientes con cuanto pueda lastimar 
o deprimir a un profesional que por algo 
y para al¿o se ha hecho de un nombre 
en la prensa educadora y progresista de 
nuestro país. 
Si mañana, uno de esos que no me per-
donan un desliz ni cesan de mortificarme, 
fuera tratado con la misma sequedad que 
el ignaro y que el perverso, levantaría lo 
mismo la voz para dolerme de la injus-
ticia, fueran los hombres o fueran las le-
yes las que la cometieran. 
Quiero sentir por los compañeros lo que 
hasta los estivadores humildes; lo que 
hasta los GUAYABITOS viles sienten por 
los suyos. 
El doctor Sánchez de Bustamante, uno 
de los grandes de Cuba, inició en el Sena-
do el proyecto de ley autorizando al Eje-
cutivo para indemnizar a los bonistas deJ 
Dragado, intereses británicos que justa-
mente reclaman. El proyecto encontrará 
oposición, pero creo que triunfará al fin, 
porque es justo y porque altísimas con-
sideraciones lo imponen. 
Como otras veces, apelo a la memoria 
de mis lectores y la colección del DIARIO 
DE LA MARINA traigo a la vista, en 
demostración de que, a cambio de otros 
errores míos, esa vez acerté y predije 
bien. 
Lo mismo aquí, que en la prensa del 
otro lado del Atlántico, anuncié que en 
su día habría que entenderse con los 
acreedores extranjeros, que de buena fe 
habían traído su dinero a una Empresa 
autorizada, no por Gómez, sino por el 
Gobierno de la República. 
Ahí están mis "Baturrillos" de enton-
ces, como otros trabajos de la Dirección 
y la Redacción, sosteniendo, frente al 
clamoreo y los himnos de aquellos días, 
que el procedimiento adoptado no era co-
rrectamente legal; que una de las partes 
no podía por sí misma rescindir un con-
trato solemne; que procedía la querella, 
la demanda de nulidad, con defensa, razo-
nes y fallo judicial; que no eran los l i -
berales ni los conservadores, sino la ad-
ministración cubana, quien había recono-
cido la existencia de la Compañía de Puer-
tos, entendídose con ella, y dado por rota 
la negociación. Y agregué, frente^ a las 
frases de efecto y los regocijos efímeros: 
"el consumidor no recibe ningún benefi-
cio; el impuesto no se suprime; aunque 
no se draguen los puertos, el derecho se 
cobra; y no es con nacionales, ni siquiera 
con españoles, con quien vamos a enten-
demos al fin, sino con una poderosa na-
ción, obligada a proteger los intereses de 
sus hijos." 
Duele algunas veces haber acertado; 
pero más duele que ciertas impetuosida-
des redunden en descrédito del- país. 
J. N . ARAMBURU. 
LOS ASTURIANOS EN 
MATANZAS 
Eí- ENCANTO acata de recrorr las nue-
vas formas de corsés Bcn Ton. para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
Ren RafaeL 
EL VIGOR ES NECESARIO 
¿Para qué sirve una persona que ca-
rezca de vigor, que no tenga las fuerzas 
naturales? Esas personas no sirven para 
nada; no son personas sino cosas. Su si-
tcación es triste, desesperante. 
Los que están faltos de vigor deben to-
mar las Grajeas Flamel, lo mejor que 
hay para recuperarlo. Se toman en dósis 
especiales o siguiendo un tratamiento me-
tódico. Siempre dan el resultado que se 
desea. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taqueched, Dr. 
González, Majó y Colomer y farmacias 
bien surtidas. 
N E C R O L O G Í A 
Fallecimientos ocurridos en la isla: 
En Cárdenas, D. Horacio Domínguez y 
García; en Camagüey Doña Dolores de 
Zayas; en Sancti Spíritus Doña María 
Mursulí, Doña Juanita Mursulí y D. Fran-
cisco Villacampa; en Congojas, (Villas) 
señorita Angelina Mecloy; en Encrucija-
da D. Francisco Javier Gómez; en Ma-
tanzas D. Fernando Jiménez. 
Celebraron en Monserrat una brillante 
jira; la celebraron en honor del Presiden-
te honorario del Club, señor Laurentino 
García. De ella habla nuestro colega "El 
Imparcial," de aquella ciudad de esta ga-
lana maneta: 
Con sobrado fundamento se ha dicT:o 
más de una vez que estas asociaciones re-
gionales llevan en sí la virtud de estrechar 
Vínculos y esto se ha comprobado períev. 
tamente en el acto de ayer, donde se puso 
de manifiesto esa virtud fraternal que es 
inherente a la franqueza y cariño desarro-
llados al calor de las agrupaciones referi-
das y esto también porque Monserrat, co-
mo dicen y repiten a cada instante nues-
tros buenos amigos señores Antonio R. 
Mazón y José María Pérez, es algo incom 
parable, bellísimo cuadro natural de la 
magnificencia del trópico, propicio a toda 
buena comunión de ideales sinceros, donde 
el alma parece estar más llevada por la 
pureza del ambiente y por la inimitabia 
perspectiva de que goza. 
El banquete fué suculento, magnífico y 
característico, nombres de comensales no 
hemos de citar. Allí estaban bien repre-
sentados cuantos en esta ciudad mantienen 
lazos de íntimo afecto regional hacia la 
pecfüeña pero pródiga y admirable "pa-> 
tria cuna" de los astures. 
¿ Brindis ? Sí, los hubo y bien hechos, no 
inflados de retoricismo académico, pero sí 
francos, sinceros, nobles. Brindaron José 
María Pérez y don Antonio Leyva, y brin-
dó por modo bilingüe, en bable y en cas-
tellano, el señor Busto. 
Fariñas amenizaba el acto con su ban-
da. Fué todo un rato de alegría y de sa-
tisfacción. 
En consecuencia, nosotros hacemos lle-
gar nuestros aplausos hasta los entusias-' 
tas miembros del Club. 
Son dignos de toda suerte de alabanzas 
por la manera que tienen de organizar sus 
jiras." 
Se goza entera o no se goza 
La vida se ha hecho para disfrutarla 
en toda su extensión, con las mismas fuer-
zas, energías y vigor. El amor mueve el 
mundo se ha dicho, y ello es cierto. Los 
que por razones diversas no pueden gozar 
del amor, son gente perdida. 
zEl impotente, el desgastado físicamen-
te, es un desventurado. La impotencia 
la debilidad vir i l , se recobran con las pil-
doras vitalina que se venden en su depó-
sito El Crisol, Neptuno esquina a Man-
rique y en todas las boticas. 
UN C N O S E J O 
PARA QUE RESULTE AGRADABLE 
LA ESTACION DE CALOR, NO HAY 
NADA TAN BUENO COMO USAR CA-
MISA Y CALZONCILLO DE HILO PU-
RO. ADEMAS DE NO SENTIRSE CA-
LOR RESULTA MUY ELEGANTE Y 
DE MUCHA DURACION. 
"SOLIS" TIENE GR '.N SURTIDO EN 
TELAS DE HILO DESDE $2.50 a $6.00 
CADA CAMISA. 
NO USE ROPA DE ALGODON. OR-
DENE A SOLIS SUS CAMISAS Y CAL» 
ZONCILLOS Y NO TENDRA l /S i^ 
CALOR. 
CAMISERIA SOLIS.—O'REILLY 
• Y SAN IGNACIO 
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Compañía Anónima 
N u e v a F á b r i c a de Hieii 
PROPIETARIA DE LAS CERVECERIAS 
L a T r o p i c a l y T i v o l i 
La Junta 
Secretaría 
Directiva de esta Compañía 
acordó un reparto de cuatro pesos veinti-cuatro centavos en oro español, por ac-
ción, como Cuadrágésimo dividendo a^0' 
a los qe resulten ser accionistas c01l , |', 
diez del mes actual; cuyo pago tendrá' 
gar en esta oficina. Calzada de Pa'atiD"-
todos los días hábiles de 8 a 10 deja nw 
ñaña y de 2 a 4 de la tarde, a partir a« 
próximo día veintitrés del comente. 
Habana, 17 de Junio de 1914. 
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LA NOTA DEL DIA 
El que pruebe "Mensajera ^ 
Amor" no usará otro per-
fume. MODA DE PARIS 
c. 2360 ^ ^ ^ 1 5 ^ 
Sombrerería 
" C o l l í a " 
E 
tre 
S T A A N T I G U A y 
acreditada casa se 
t r a s l a d ó a OA-
L I A N O , 118, m 
Dragones y ^anJd 
7917 
S i V d . q u i e r e t e n e r s u r o p a l i m p i a , u s e 
L e i l a J J B O R l O 
D E V E N T A en B O D E G A S a 20 cts. L I T R O -
D e p ó s i t o : L O N J A , 5 4 1 . - - T e í . A - 8 9 9 5 . 
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Las cervezas "TIVOLT clara y negra, tipo Munich 
S O n D E C L A S E E X T R A SUPERIOR! 
tos qsíe tienen pr©diloo«íén p«r •a ta» mnroa», ocnsumen 20 mOI*»»» 
áo botellas por año, 
Obtuvieron medallas de ORO en las ExpoaJafenes de Búfala y Saint 
LsMÍtt, Eetado» Unido». 
CONSTITUYES ÜWA BEBIDA MÜY SAMA Y ESTOMACAL 
TftMELAS COMO REFRESCO Y EM LAS COHIBAS. 
p í T P í D A C I O N D E L A . FAJBRICA. E N E L F»AJS; E L A Í Í O 1 9 0 0 
PIDASE ES TOimS IOS ESTABLECIMIENTOS — — — 
SE CONFESO 
Fl vigilante 557 condujo a la 3a. Es-
ríón a Antonio Cabello y Sardiñas, de 
famnarilla 28, por haberlo sorprendido 
: t^ndo a los dados con otros que logra-
fugarse ^ ]?'ado ^ ^f11,José- f 
Cabello confesó ser cierto lo manifesta-
do por el vigilante siendo remitido al 
^ ¡ATAJA! 
A la voz de ¡ataja! fué arrestado por 
p] vigilante 322 en el Parque Central, 
Anselmo Lima y Calvo, sin domicilio, por 
acusarlo Gervasio Freigomil Torriente, 
áe Inquisidor 19 y Tomás Fernández Gar-
cía de Inquisidor 14, de haberlo sorpren-
dido registrándole los bolsillos. 
ge le envió al Vívív-
NO ES DE MARIA 
El vigilante 691 Juan Bota, hizo una 
ampliación so'bre una denuncia que hizo 
él de un pájaro que dijo era de María 
Cárdenas, de Crespo 10, lo cual molestaba 
a los vecinos. 
Bota rectifica que dicho pájaro es de 
Julio Varona Cárdenas, vecino de la mis-
ma casa. 
"LOS PIELES ROJAS" 
El vigilante del "Molino Rojo" Ramón 
Gutiérrez y el Inspector de Espectáculos, 
Eduardo Zequeira, arrestaron ayer en el 
interior de dicho teatro, a Rafael Salas 
García, de Cristina 31, por ser el, autor 
de la exigencia de dinero a la artista 
Consuelo Castillo. 
Este individuo pertenece a la cuadrilla 
de "Los Pieles Rojas" por lo que fu« 
remitido al Vivac. 
ARTILLERO MALTRATADO 
A petición, del artillero Cancio Hernán-
dez y Estibi, destacado en "La Cabaña" 
arrestó, el vigilante 101, a René Mesa y 
Esnard, de Galiano 47 y a Luis Mayoli-
ni y Calvo, de San Lázaro 103, por ha-
berle dado Mesa una trompada en la bo-
ca causándole una lesión menos grave. 
Los acusados negaron lo dicho por el 
artillero, agregando que cree que está 
loco. 
MENOS GRAVE 
En "La Covadonga" fué asistido de una 
contusión' de 2o. grado en el ojo izquier-
do, Emilio Pérez y Murías, de Belascoaín 
49, la que sufrió al caerse en su domi-
cilio en los momentos que estaba cargan-
do tablas. 
B E L E N ~" 
l a p o acontecimiento en el 
Gran Cine Concierto 
El dia 18 de Junio de 1914, aniversa-
rio de la fundación de este • Cine, tendrá 
verificación una espléndida velada cine-
matográfica y de vaciedades. 
Se ha combinado un excelente programa 
en el ^ue, además de figurar las "films" 
de mayor mérito y de última novedad, la 
orquesta del señor Reverón amenizará el 
espectáculo, así como habrá otros números 
de variedades, como monólogos, juegos de 
manos, etc. 
No obstante el sacrificio que la Empre-
sa ha hecho, el precio de la luneta y en-
trada es tan sólo de cuarenta centavos. 
¡No faltar ese día al alegre -alón de la 





El vapor correo "Saratoga," de bandera 
americana, que. llegó hoy de New York, 
trajo carga general y 118 pasajeros, en-
tre ellos los señores: 
Emilio J. Alvarez, ingeniero; Pastor 
Beato y Carlos Aballí, Adolfo Aldori co-
merciantes. 
El doctor Alejandro García y su hi-
jo Alberto J., que es estudiante. 
El propietario de Cienfuegos don José 
García y sus hijos Joaquina y Emilio. 
Los dentistas doctor José J. Polo, Er-
nesto Romagosa y Rafael A. Ruiz. 
El banquero inglés Mr. Frank Rose. 
El abogado Fiscal de la Audiencia de la 
Habana doctor Héctor de Saavedra. 
El señor Teodoro J. Terry y Benigno 
Tuero, comerciantes. 
Y los jóvenes estudiantes: 
Andrés Alvarez, Rafael Ramiro y Joa-
quín Andino; señorita María Alvarez, Te-
resa, Margarita y Magdalena Aballí, Car-
los B. Aguilera, Mario A., Alcides y Er-
nesto Betancourt, Evangelina Benavides, 
Pablo Carreras, Pablo F. Carreño, se-
ñorita Amelia Castillo, Enrique J. Cade-
nas, Juan Cámara, Sergio Clark, María 
y Rosa Deschapelles, Humberto Giquel, 
Alejandro y Alberto García, Antonio Gó-
mez, señorita Virginia García, Tomás E. 
Gamba, Domingo Galdós, Pablo R. Her-
nández, Juan A. Izuagas, Roberto F. Mo-
rales, Angel N. Martín, Albert A. Pon-
ce, Rodolfo y Alberto C. Piedras, Luis 
Pérez, Lorenzo J. Queréis, Enrique Roa, 
Pedro A. Ravelo, Carmen Suárez, Berna-
bé C. Sánchez, Julio, Félix, Roberto y 
Ana Sánchez, Sandalio Suárez, Mariano 
Valle, Enrique de Varona, Santos Villa y 
Joaquín E. Weiss. 
EL "íflXAOLA" 
El vapor inglés "Sixaola" entró en 
puerto ésta mañana procedente de Bocas 
del Toro, con cargamento de frutas y 
cuatro pasajeros de tránsito. 
EL "C. W. MORSE" . 
Este remolcador americano llegó hoy, 
procedente de New Orleans y conducien-
do a remolque el lanchón "Detroit," que 
viene en lastre, para cargar miel en este 
puerto. 
EL "TRAFALGAR" 
De New York llegó hoy el vapor no-
ruego "Trafalgar." 
Trajo carga geneial. 
F I JOS COMO EL S O L 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. Télf. A-2666 
Telégrafo Teodomlro 
EXAMENESJRILUNTES 
Muy de veras felicitamos a la inteli-
gente señorita Zoila Sánchez, orgullo de 
sus papás, por las excelentes notas que 
ha obtenido en el exámen de las asigna-
turas correspondientes al segundo año dé 
Farmacia. Reciba nuestra enhorabuena la 
estudiosa damita. 
Sociedad Económica de Amigos del País de la Habana. 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
" " 2 > t o r . ^ í í a n u e l V a l l e s ^ \ o d r í g u ^ 
S E C R E T A R I O G E N E R A L DE L A CORPORACION 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el jueves, 18 del corriente, a las ocho 
de la mañana, la Junta de Gobierno, que suscribe, invita a los Amigos 
del País para que concurran a la casa mortuoria, calle de Amargura, 
núm. 66 y acompañen el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, Junio 17 de 1914. 
Pdie., Dior. Raimundo Cabrera.—ler. Vice, Eligió N . Villavicencio.— 
2do. Vice, Sebastián Gelabert.—Censor, Leopoldo Cancio.-Teso-
rero, Antonio González Curquejo.-Contador, Manuel F. Mojar-
din.-Bibliotecario, Ramiro Cabrera-Adjuntos 1ro Rafael 
Montoro.-2do. Marcelino Diaz de Vúlegas . -3 ro . Pedro E La-
rrinacra —4to. Antonio Arazoza.—Sto. Joaquín Obregon.—6to. Jo-
sé María B é r r i z . - 7 m o . Aurelio Melero.-8vo. José A. López del 
Valle. 
se reparten esquelas. C 2680 1-17 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
S O L n ú m e r o 7 0 . — T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . — H a b a n a 
GRAN GABINETE ELECTRO DENTAL 
, (ESTO NO ES CLINICA) 
H l % nuni. 20, esquina a San Nicolás. Teléfono A.6448. Habana. 
u I D i r e c t o r : D r . E . D E L M A S . 
^ con todos los adelantos modernos e higiénicos conocidos. 
B L E G R A M A S 
SERVICIA PARDU fti "DIARIO DE LA HARINA" 
E l G a l l o 
Madrid, 16. 
Telegrafían de Algeciras que el lidia-
dor herido Rafael Gómez, El Gallo, ha 
experimentado una ligera mejoría, den-
tro de la gravedad de sus heridas. 
E l s e ñ o r R o d é s 
Barcelona, 16. 
Los amigos del elocuente diputado se-
ñor Rodés le preparan un banquete para 
cuando termine la legislatura actual. 
L a C a t e d r a l d e L é r i d a 
Lérida, 16. 
Ha sido bien recibida la noticia de que 
será declarada monumento nacional la 
catedral de esta ciudad. 
C r i s i s M i n i s t e r i a l 
Madrid, 16. 
Se dice que después que se cierren las 
Cortes se harán modificaciones en el ga-
binete. Los mauristas se muestran cada 
día más activos, como si tuviesen noti-
cias que les permitiesen abrigar confian-
zas políticas. 
E n e l c a m p o d e M e l i l l a 
AVIADOR MILITAR QUE CORRIO SE-
RIO PELIGRO. 
Melilla, 16. 
El teniente Valencia se elevó ayer en 
su aeroplano a hacer distintas prácticas 
de aviación y realizar exploraciones desde 
el avión en toda la zona militar. 
Se encontraría el militar aviador a unos 
mil metros de altura cuando sufrió se-
rias averías el aparato y se vió obligado 
a descender con suma violencia, aterri-
zando de plano. Recibió tan fuerte golpe 
el aparato que resultó destrozada la hé-
lice totalmente. 
Afortunadamente el teniente Valencia 
y el mecánico que le acompañaba^ resulta-
ron ilesos en el percance, experimentan-
do solo el natural golpazo. 
I í c t i m a s d e l 
h u n d i m i e n t o 
París, Junio, 177. 
La lista oficial de las víctimas habidas 
a consecuencia del hundimiento produci-
do por la tempestad que se desató antes 
de ayer sobre esta capital, es la siguien-
te: muertos 15, heridos 25. Desapareci-
dos 30. 
Los ingenieros que están trabajando en 
las grietas han descubierto que la ciudad 
está apalanada a consecuencia de la ma-
la obra de ingeniería realizada en las al-
cantarillas y en el ferrocarril subterrá-
neo. 
Infinidad de vecinos que residen cerca 
de las grietas principales están abando-
nando sus casas temerosos de que ocu-
rran nuevos hundimientos. 
V a p o r e n p u e r t o 
Nueva York, Junio 17. 
Procedente de Cárdenas llegó a puerto 
el vapor "Bantu." 
C a r r a n z a a c e p t a l a r e -
n u n c i a a P a n c h o V i l l a 
Saltillo, Junio 17 
El Presidente Venustiano Carranza lia 
aceptado la renuncia que le presentó Pan-
cho Villa de su cargo de Generalísimo de 
los ejércitos carrancistas. 
Dícese que la causa del rompimiento ha 
sido el ataque prematuro del general Nate-
ras contra la plaza de Zacatecas. 
Según parece la ruptura de relaciones 
entre ambos caudillos revolucionarios ya 
no tiene arreglo posible; se cree que no 
hay modo posible de que vuelvan a enten-
derse y que por lo tanto serán inútiles 
cuantos gestiones se hagan para conse-
guirlo. 
Créese que Pancho Villa pmtsa iniciar una 
contra-revolución y como primer paso ha 
dado un golpe de Estado apoderándose de 
todo el territorio que existe a lo largo de 
la línea del antiguo ferrocarril Central me-
jicano, al norte de Torreón. 
Ya ha dado órdenes para que se arresten 
a todos los oficiales carrancistas que sé 
encuentren en Torreón, Chihuahua y Ciu-
dad Juárez. Además se ha apoderado de 
las oficinas telegráficas de Juárez y del 
Negociado de Información de Carranza 
tomando posesión de todos los documentos 
que encontró en ella. 
En Ciudad Juárez ya ha ocurrido un 
choque entre villistas y carrancistas. Am-
bos grupos sostuvieron una pelea pero sin 
consecuencias. 
La actitud dé Villa complica seriamente 
el problema interior de Méjico. 
G r a n f i e s t a e n l a U n i -
v e r s i d a d d e G e o r g e t w o n 
EN HONOR DEL EMBAJADOR DE ES-
PAÑA. 
Washington, 17. ° 
La Universidad de Seorgetown, funda-
da en el año de 17S9 y desde el año 1805 
dirigida por los jesuítas, celebró ayer su 
centenario de haber sido autorizada por 
el Congreso de los Estados Unidos para 
conferir títulos universitarios, con una 
gran fiesta en la que concurrieron más 
de diez mil personas y en la que fueron 
investidos con la tbga de doctor en "De-
recho ad honorenr causa" el Presidente 
de los Estados Uniidos y el Embajador de 
España. , 
Cuenta esta gran Universidad con una 
Escuela de Medicina, una Escuela Den-
tal, una Escuela de Leyes, una de Cien-
cia, una de Filosofía, otra de Teología y 
una Gran Escuela ^ Preparatoria. 
El observatorio astronómico de esta 
Universidad es uno de los mejores de 
América. La biblioteca, contiene 150,500 
volúmenes. Y los edificios de esta Insti-
tución han costado más de cinco millones 
de pesos. 
El discurso de gracias de Mr. Wilson ha 
sido un himno a los católicos de los Es-
tados Usidos. 
El señor Tfiaño estuvo muy elocuente y 
fué muy aplaudido. 
Los tres mil estudiantes de Georgetown 
despidieron a los nuevos dottoies con el 
"Canto del Alma Mater," himno de la Uni-
versidad. 
Los quinientos estudiantes latinos-ame-
ricanos acompañaron al Embajador de 
España hasta la Embajada. 
losé María Martínez Valdés 
SE DESEA SABER SU PARADERO 
PARA UN ASUNTO QUE LE INTE-
RES A¿ 
SE RUEGA A LA PERSONA QUE SE-
PA DE EL INFORME A 
JESUS MARTINEZ 
"BAZAR INGLES," INDUSTRIA 124. 
HABANA. 
H a z a ñ a d e L o b o B l a n c o 
Shang-Hay, Junio 17. 
Circula la noticia de que la terrible par-
tida de bandidos chinos capitaneada por el 
famoso "Lobo Blanco," ha saqueado a 
Tasc-Hour, matando a mil nativos e incen-
diando los edificios de la población. 
I n s u r r e c t o s d e r r o t a d o s 
Durázzo, Albania, Junio 17. 
Los insurrectos han sido derrotados 
nuevamente en su segundo ataque a la ca-
pital. Créese que no reanudarán el ataque, 
pero la situación no ha cambiado nada. 
E l v a p o r H a v a n a 
Nueva York, Junio 17. 
Procedente del puerto de su nombre ha. 
llegado sin novedad el vapor "Havana," de 
la línea Ward. 
V i o l e n t o i n c e n d i o 
Moscow, Junio 17 
A consecuencia de un violento incendio 
ocurrido en una gran fábrica de pulpa han 
perecido cincuenta personas. 
EN UN GAFE 
El domingo por la noche comenzó a que-
jarse una damita que cenaba en un palco 
de Miramar, pero calló apenas tomó una 
cepita del aguardiente uva de rivera que 
alivia los dolores del bello sexo. 
I OS ALCALDES EN 
Esta mañana fueron a la quinta Du-
rafiona, en Marianao, los Alcaldes Munici-
pales de casi todos los términos de la 
provincia de la Habana, entre los que f i -
guraban, liberales, liberales nacionales y 
conservadores, con objeto de solicitar del 
señor Presidente de la República que en 
el caso de que el Congreso vote una ley 
de amnistía, comprendiendo en la misma 
al general Ernesto Asbert, sea sanciona-
da. 
Presidía la comisión e! doctor Mar-
tín Cuenco, Alcalde de Batabanó, de f i -
liación conservadora, por ser el más an-
tiguo de la provincia. 
Igiesia Parroquial 
de San Nicolás de Barí 
El domingo 2 3, de los corrientes, y a 
las 8% a. m., tendremos Dios mediante, 
solemne función religiosa al glorioso Tau-
maturgo San Antonio de Pádua. El Ser-
món estará, a cargo del elocuente hijo de 
la Orden Franciscana, R. P. Bernaldo Lo-
pategui, y la Orquesta bajo la inspirada 
batuta del señor Pacheco. 
Invitan a los cultos del bendito santo. 
Las Camareras, señora Francisca Martí-
nez de Murgo, y Cándiad Miyares. 
El Párroco, Juan José Lobato. 
C. 2678 3.—17, 
DISPARO EN EL VEDAOO 
En la mañana de hoy el vigilante 944, 
Jesús Barcoió, detuvo en el Vedado a 
Hermenegildo Sabarrera y Amico, de 10 
número 10, por haberle hecho un disparo 
a Agustín Hernández, de 7.a número 110, 
e leual no tuvo consecuencia. 
Se dió cuenta'al señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera. 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Junio 17 
9 9 % Plata e s p a ñ o l a de . . . . . . . . . . . . . . T. . 9 9 % a 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de . 109^ a \ 0 9 } 4 
Oro americano contra pta. e s p a ñ o l a a. 9 
C E N T E N E S a 5-28 eo plata 
Idem. en cantidades a 5-29 
L U I S E S a 4-22 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-23 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 1.09 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIOBES 
A. O R E 
BÜJetes del Banco Español de tA Isla fie 
1 a 2 
Plata eepaQola contra oro espafio) 
99% a 100 
Greenbacks contra oro espafiol 
109 a 109 % 
VALORE5 
ij comp. vena. 












Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. id. Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda interior . . . 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara. . . . . . . 
id. id. segunda Id. . . . . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y BJlec-
tricidad de la Habana. 
Bonos de la Havana Elec-
tric nailway's Compauy 
en c i r c u l a c i ó n . . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C, U. de !a Ha-
bana 
lá. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Torrltcrial. . , . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bono; Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works. 
Wem Hlpotocarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañéa BJléctríoa de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñís í e Gas 
• Electricidad de la Ha-
bana 
Err.préstit de Ja República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba. 92% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. 120 135 
Banco Cuba N 
Compañía ó e Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia L i -


















EN UNA CIUDADELA 
En la 8a. Estación c'ijo Pío García y 
Vázquez, de Monte 397 (cindadela) que 
un caco aprovechó el tiempo que él es-
taba enfermo en la Quinta para sustraer-
le varias piezas de ropas de vestir que 
aprecia en cinco centenes. 
A T E N T A D O 
Esta mañana fueron presentados ante el 
señor Juez de Instrucción de la tercera 
Sección, Joaquín Alcázar (a) Miniatura, y 
Manuel Fernández, de Velázquez 39, por 
haber agredido al vigilante 790, Ventura 
Font. 
El caso sucedió en Monte y Fernandina, 
siendo el motivo una multa que dicho vi-
gilante le fué a imponer a Fernández. 
UNA MAQUINA 
En la la. Estación manifestó Francisco 
M. Gutiérrez Lado, de Cuba 19, que de 
la misma le han hurtado una máquina de 
escribir que estima en cincuenta pesos 
moneda americana. 
Iglesia Parroquial 
de San Nicolás de Barí 
Solemnes y religiosos cultos que la Aso-
ciación de Nuestra Señora del Perpétuo 
Socorro establecida canónicamente en es-
ta Parroquia ,celebrará a su excelsa Pa-
trona, en la forma siguiente: 
Día 19 del presente a las 7 p. m., dará 
principio la novena, con el rezo del santo 
Rosario, letanías cant.adas por el coro de 
señoritas devotas de la milagrosa Virgen, 
ejercicio del día, concluyendo todo con pia -
dosa despedida. 
Día 28 a las 8% de la mañana y des • 
pués de la misa de comunión general, en 
la que recibirán por vez primera el pan 
Eucarístico, varias niñas de la feligresía, 
se .dará comienzo a la grandiosa fiesta en 
la que cantará las glorias de la Virgen del 
Perpétuo Socorro el sabio y elocuente ora-
dor Sagrado, Rdo. P. Isidoro Ruiz del Or-
den de Predicadores. 
Los 15 jueves al Santísimo Sacramento, 
principiarán en esta Parroquia el jueves 
26 de los corrientes. Como en los anterio-
res, después de manifestar, se rezará el 
Santo Rosario, letanías y misterios canta-
dos. Rezo del día: plática por distintos 
oradores sagrados, bendición y reserva. 
La distribución empezará a las 5 p. m. 
Habana, junio 18 de 1914. 
El Párroco. 
Juan José Lobato. 
C. 2679 5—17. 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. . . . o . . .. N 
Compañía Cubana Centra} 
Railwa7's Limited Prefe- 1 
ridas N : 
Id. id. (Ccnunes). . . . N .j¡ 
Ferroearril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . . . . . . . »: N 
Dique de 'a Habana Prefe-
rentes . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). , $ N 
Id. Id. Comunes. . . . ^ ' N 
Compañía de Comtruocio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwavs r>imited Po-^er 
Co. Preferidas 101 101% 
Id. id. Comunes 82% 83% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . , I I 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . . N 
Cnhan Telephone Co. (pre-
ferida , N 
• •"(¿One Corcpany 
(comunes). . . . : , 65 74 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios , N 
Matadero Industrial. . . , N 
F'omenLO Agrario (en circu-
lación . N 
Banco Territorial de Cuba N 
Id. id. Beneficiadas,, . . . 12 sin 
Cárdenas C. Water Works 
Company. N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 22% 60 
Ca. Eléctrica de Marianao N 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas. N 
Id. id. Comunes N 
Ca. Industrial de Cuba. . , N 
C e r v e c era Internacional, .. . 
Preferidap. . N 
Id. id. Coinmeí; N J 
Ca. Industrial üe Cuba. . . N 




DE LAS MONEDAS CIRCULANT«8 
O. A. 
Centenes, T s v v x, JK t m 
Luises. . . . . . . . y M ' '»>• 
Peso plata española. . * * .«- 04t 
40 contaros plata id. . m m- « M4 
20 centavos plata id. . . • > 
10 ideen. Idem. láem. . . . • « t-®ft 
A s o c i a c i ó n de Dependien tes 
del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
Amortización de Cédulas del 
Primer Empréstito 
A la una de la tarde del día 30 del mes 
actual, tendrá lugar en el "Banco Español 
de la Isla de Cuba" el vigésimo sorteo pa-
ra la amortización del Empréstito de 
$250,000, concertado con dicho estableci-
miento en lo. de Julio de 1902. La amor-
tización será de treintiuna cédulas de la 
Seria A y noventa y dos de la Serie B. 
Cláusula 24 de la Escritura: No siendo 
posible cumplir literalmente la cláusula 
séptima que prescribe dos sorteos, uno 
por cada serie y cada bola represente diez 
números consecutivos, porque salta a la 
vista cotejando dicha cláusula con la ta-
bla de amortización que siendo unas ve-* 
ees impares las cédulas y otras mayoe 
que los múltiples de diez las que deben' 
sortearse, no puede quedar este sorteo su-
jeto a la elección de una bola por cade» 
diez números. * 
Por lo expuesto el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva lo aceptó en 15 de 
Noviembre de 1914, que se sorteen tantaa 
Lolas como números de cada serie deba 
comprender la amortización, o sea, eh es-
te caso, extrayendo (31) bo^s para la se-
rie A y (92) para la serie B, y en igual 
forma en los casos semejantes. 
Lo que, de orden del-señor Presidente» 
se publica por este medio para general co^ 
nocimiento. 




COÜRRiíR DES ETATS-UNIS 
Semanario político y literario. 
Esta publicación recopila las noti-
cias más importantes de la semana j da 
a conocer los sucesos actuales de Mé-
jico, y publica además las mejores no-
velas en folletín. Se suscribe y vende 
en "Roma," de Pedro Carbón, Obis-
po 63, Apartado 1067, Habana; a $2 
Cy. el trimestre. 
Soliciten muestras. 
C 2285 ait. io-28 
Visí nos si necesita arreglar su boca, no malgaste su dinero, aquí le 
arreglarán la boca garantizándola el trabajo y por muy poco dinero. 
Nuestra seriedad es la mejor garantía. 
S E H A C B N T R A B A J O S A P L A X O S . 
HORAS DE CONSULTAS: 
De 8 de la m a m a a 9 de la noche. Oíos festivos de 8 a I 
VEA L O S P R E C I O S 
Por un cauterio $0-20 
Por una extracción 0-50 
Linpieza de la destadura, desde 0-50 
Orificaciones, desde 1-00 
Empastes, desde 0-50 
Incrustaciones oro, 24 k., desde 1-00 
Dientes de espiga, desdo . . . i 50 
Corona oro 22 k., desde . . . . ' 2-75 
Idem Richmond, desde . . , \ \ \ 4.24 
Puente de oro, por pieza, desdé 2-50 
Dentaduras de caucho, desde 1̂ 50 
Idem de oro 22 k., desde , / 8-48 
P A G I N A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA JORAS© 1 7 D E l 9 l 4 
BsaDe "WaSmd Mja del Embajador de los Estados Unidos en Madrid que 
ttmíteajj© matómsmM» caá Mr. Kemit Iloosevelt, en Madrid. 
Camagiiey 
A l g u n o s d a t o s d e i n t e r é s 
c o m e r c i a l 
Acaba de imprimirse la Memoria de la 
Cámara de Comercio de Camagüey co-
rrespondiente al año 1913. 
Todavía no se ha repartido y quizá pa-
sen algunos días antes de que se reparta. 
Esto no es óbice para que nosotros poda-
mos juzgarla y hasta podamos anticipar 
a nuestros lectores algunos de los datos 
que en ella se consignan. 
Son 196 páginas de repleta letcura y ea 
ellas se consignan muchos datos de inte-
rés. La labor de esta entidad económcia es 
árdua pero muy provechosa para la re-
gión. 
El número de legítimos que se consig-
nan en la Memoria es grande. 
Pero además de esta labor penosa y que 
puede llenar de legítimo orgullo a la Cor-
poración mencionada ,se consignan en la 
Memoria datos de gran interés para todo 
el que se ocupe de cuestiones económicas. 
Nos hemos de ocupar con el detalle que 
requiere de esta memoria. 
Por ahora .permítasenos que abusando 
de cierta ventaja en ^ue las circunstancias 
nos han colocado, anticipemos a nuestros 
lectores algo de lo mucho valioso que en 
la Memoria se consigna. 
Bajo el título: "Algunos datos de inte-
rés comercial" dice unas cuantas , cosas 
que debieran aprenderse los políticos, los 
comerciantes, los agricultores y los indus-
triales. 
La prueba de la importancia de estos 
datos está' en los datos mismos. 
Dice así: 
Durante el año fiscal de 1911 a 1912, se 
importaron en la República mercancías 
por valor de $120.229,317 de las cuales 
entraron libres de derecho por valor de 
$9.849,001 y sujetas a derecho por valor 
de $119.380316. 
A cambio de estas mercancías se ex-
portaron por valor de $146.787,295, ha-
biendo una diferencia a favor de la expor-
tación de $26.557,978. 
No obstante esta diferencli beneficios»-
para nuestro mercado es lamentable que 
todavía haya necesidad de importar gran 
cantidad de artículos que se dan o que 
pueden darse en el país. Así vemos por 
ejemplo que en impresos, libros, mapas y 
otros artículos parecidos se ha importa-
do por valor de pesos 430,597 en artícu-
los libres de derecho y $421,053 en-pro-
ductos sujetos a derecho, que hacen un 
total en esta clase de mercancías de 
$851,650; en maderas ymuebles por valor 
de pesos 2,456.236, en^artículos libres de 
derechos y de $3.045,214 lo que supone 
haber importado en maderas, casas, mue-
bles y demás manufacturas de esta clase, 
por valor de $5.501,450; en animales se 
importó durante el último año fiscal, en 
concepto de libres de derechos por valor 
$15,056 y en este mismo concepto de ani-
males, despojos, cueros y pieles, por valor 
$1.115,808 sin contar arneses, monturas y 
otras manufacturas que pueden hacerse en 
la República importadas por valor de 
$393,197. 
Durante este último año fiscal a uqe 
nos venimos refiriendo se han importado 
botas y zapatos por valor de $3.767,58t) 
como de clase X más de $9 26 de clase 
X I I I . 
En envases de vidrio y botellas de vidrio 
Mr. Kemit Roosevelt, hijo del expresi-
dente Roosevelt que contrajo matrimonio 
con Miss Belle Willard, en Madrid. 
Tome siempre el agua 
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C r ó n i c a A s t u r i a n a 
En "Santa Julita" 
Las augustas damas no entraron en 
Grado, tomando el camino que conduce a 
"Santa Julita," residencia veraniega de 
los marqueses de la Vega de Anzo. 
A pesar de la infernal noche que ha-
cía, lloviendo con terquedad desesperan-
te, hallábase estacionado frente a la, 
quinta, inmenso gentío. La nota de color 
más simpática, fué la de los explorado-
res gradenses, formados a la entrada de 
la posesión, resistiendo bravamente el 
agua y el frío, en posición de firmes, 
grávidos, estóicos, como si la ligera ca-
misilla de franela fuera el más confor-
table de los abrigos impermeables. 
Y hacía sugestionador contraste con 
esta nota de disciplina y de fuerza, una 
Comisión nutridísima de elegantes lindí-
simas señoritas de Grado, llenando la 
más alta representación del bello sexo 
de la villa. 
Formaban tan encantador "bouquet:" 
Manolina y AdeUna Estrada, Sara Ar-
miñán. Delicia Gómez, María Teresa Suá-
rez Valdés, Mercedes Patallo, Sagrario 
Flórez, Carmen y María Andreu, Paz 
Menéndez, María Tuñón, Carmina Arias, 
Presentación Cuervo, María Fernández, 
Luisa Rey, María Sánchez, Joaquina de 
la Guerra, Concha Coalla, Amparo, Ana 
María e Isidora del Rosal, Celestina Pa-
tallo, Mercedes Fernández, Carmen Fló-
rez y Joaquinita González, que forman, 
con su presidenta, la vizcondesa de Cam-
po-Grande, la Junta de damas protectora 
de los Exploradores de Grado. 
A l entrar SS. AA. fueron acogidos con 
un viva general de estas muchachas, y 
con los burras reglamentarios de los Ex-
ploradores. Uno de . éstos, el más peque-
ño llamado Emilio García, se adelantó 
hacia S. A. y después de graciosa revé-
7.000 Sombreros alta Novedad. 
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D I N E R O 
Con garant ía de alhajas de oro, ¡plan 
^a y objetos de valor. 
La casa de más garan t í a y la que 
menos interés cobra en los préstamo». 
L A REGENTE, Neptxmo y Amia-
tad. Teléfono A 4376. 
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Cómprelo boy 
mismo. 
La Granada, obispo y cuba. Departamento de Sombreros 
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corrientes y rotuladas manufactura senci-
llísima y muy fácil de explotar en Cuba 
se han importado hasta $589,231. En bal-
dosas, ladrillos, tejas, tubos y otros artícu-
los que se fabrican perfectamente en el 
país; se ha'importado por valor de pesos 
$526,106. 
En fósforos, producto manufacturado 
en Cuba, con abundancia y perfección, se 
ha importado $40,067; así como en galle-
tas finas (llamadas vulgarmente galleti-
cas), fideos, macarrones y otras pastas 
alimenticias que también se fabrican en 
Cuba, se han invertido en el extranjero 
$225,023. 
En lo que respecta a la agricultura y sus 
derivados las cifras que pone de manifies-
to la estadística de exportación, del últi-
mo año fiscal son igualmente lamentables. 
En carnes, aves, carne de vaca, carne de 
puerco, manteca, tocino, carnero etc., 
aparte de derechos, según antes se dice se 
han importado cantidades tan extraordi-
narias que su valor alcanza la cifra (sia 
contar $3.509,648 invertidos en tasajo que 
con un poco de protección del Estado se 
podía producir en Cuba), de$7.689,659, 
que hacen un total sin contar, repetimos, 
e Itasajo, de $9.21)3,720. En huevos, ar-
tículo que el campesino cubano no sabe 
expoltar, se han comprado al extranjero 
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cerca de cinco millones de docenas con un 
valor de $1.046,360. 
En productos que se dan mejor que los 
importados en este mismo Camagiiey como 
son la leche condensada, la manteca de va 
ca (mantequilla) y e Iqueso, se han man-
dado al extranjero $2.797,774. 
En maíz,, cereal que se da en Cuba sin 
gran esfuerzo y del que se obtienen aquí 
dos cosechas anuales se ha Invertido en 
mercados de fuera, y bien lejanos ya de 
mucho se ha importado de la Argentina. 
$1.743.236 más $69,905 en harina del 
mismo maíz! 
Algunas legumbres y tubérculos que 
se cosechan hasta en los patios de nues-
tras casas como frijoles, guisantes, cebo-
llas, patatas, etc., se han importado por 
valor de $4.371,654. 
En chocolates, dulces, confituras, etc., 
se han invertido $233,549. 
Arrojan estas cifras la cantidad de 
$30.978,236 que muy bien podían hab^t 
quedado en Cuba y que puede evitarse 
que continúen saliendo anualmente de 
nuestro país con un pequeño esfuerzo de 
gobernantes y gobernados. 
No estará, demás hacer constar que 
una buena parte en la culpa de que man-
demos todos los añosal extranjero bas-
tante más de treinta millones Ce pesos 
para adquirir productos que se dan o 
pueden danse en el país, está en la fal-
ta de conocimientos económicos no pre-
cisamente de las clases bajas sino de los 
mismos elementos superiores en cultura 
y capital. 
El día en que se haya hecho vulgar la 
convicción de que es atentar contra la fe-
licidad de la patria el comprar en mer-
cados extranjeros productos que pueden 
adquirirse de la producción o de la in-
dustria nacional, se habrá dado un ver-
dadero salto de avance en el fomento de 
nuestra riqueza. No dejan de influir bas-
tante en nuestra contra para ese ideal 
apetecido los malhadados conciertos de 
los bultos postales. 
¿No es verdad que han de sumar ma-
yoría los que con un pequeño remordi-
miento ante estas cifras se sienten acu-
sados de haber pecado en hecho o en in-
tención contra al riqueza nacional ad-
quiriendo un artículo cualquiera por me-
dio de los bultos de correo? 
De los $146,787,295 exportados corres-
ponden al azúcar ysus productos $10 3 
millones cuatrocientos ochenta y un mii 
cuatrocientos cinco pesos, la casi totali-
dad quedando para los demás productos 
$43.305,512 de los cuales $3.771,512 a los 
productos mineros, $1.663,782 a oís cue-
ros ypieles; $1.117,709 a las piñas, y 
$1.146,520 a las demás frutas y $1.934, 
ochocientos noventa y siete pesos a ma-
deras y muebles, quedando $3.014,583 pa-
ra los demás productos. 
Como prueba tristísima de lo poco pre-
parada que se halla la Industria nacional 
para competir con la extrnjer daremos el 
dto siguiente: de los cerca de ciento cua-
renta y siete millones de pesos exporta-
dos, excepción hecha del tabaco y azúcar, 
sólo hemos exportado $823,747 en produc-
tos manufacturados de oís cuales 575,456 
pertenecen a las destilaciones (alcohol, 
aguardiente, ron, etc.) y 124,735 a ma-
deras trabajadas. 
Bu<>.na prueba, repetimos, de lo muer-
Kta. tmé se halla nuestra industria. 
Jn.-l 
rencia recitó una salutación poé-
tica que para este objeto había escrito el 
culto capitán de Estado Mayor mi queri-
do amigo D. Nicolás "Benavides. 
Seguidamente, otro explorador, el ni-
ño Urbanito Estrada entregó a la Infan-
ta un precioso ramo de flores. 
SS. AA. después de celebrar la conmo-
vedora acogida de que habían A l o obje-
to, pasaron a sus habitaciones a vestirse 
para la comida que momentos después 
fué servida en el gran comeda'" de la ca-
sa. 
El banquete 
' En realidad, fué una comida casi ín-
fima, pues solo concurrieiojj SS. AA. los 
marqueses de la Vega de Anzo, el Go-
bernador, el alcalde de Grado D. Ramón 
Cañedo, los señores de Herrero (D, Poli-
carpo y D. Igna/io) los Vizcondes de 
Campo Grande, tíos de los dueños de la 
casa, el hermano de los marqueses, D. 
Sebastián, y la servidumbre de la Infan-
ta. 
A la "predivé," concurrieron el tenien-
te coronel jefe de la Guardia Civil, las 
autoridades y personalidades de Grado, 
y la representación del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Visita a Grado 
El siguiente día amaneció tristón y 
lloviznero. A las diez y media abandona-
ron SS. AA. a "Santa Julita," después de 
oir misa en la bellísima capilla de la 
casa. 
La entrada de las Reales personas en 
Grado, fué verdaderamente triunfal. Mu-
chas, casi todas las casas, lucían colga-
duras, y todo el vecindario se había echa-
do a la calle a recibir a la Infanta. 
A l aparecer los automóviles, se inició 
la ovación con estampido de cohetes y 
vítores entusiásticos. 
La comitiva se detiivo ante la Casa-Pa-
lacio de los Vizcondes de Can po Grande, 
cuya fachada principal estaba decoradí-
sima, sobresaliendo flameantes y gallar-
das tres grandes banderas; la nacional, la 
de Asturias y la de Gc-ado. 
A l descender del auto SS. AA. fueron 
recibidas por un grupo de niñas y mo-
zas de la villa vestidas con el típico tra-
je del país; he aquí sus nombres: 
Las mozas eran: Ascensión Plantón, 
una rubia hermosísima; Carmen Mendí-
vü; María Alvarez; Alicia Barrero; Ma-
ría Luisa González; Concha Martínez; 
Carolina Barredo; Antonia Miranda; V i -
silación García, María Garasola y Rosa 
Fernández. 
Y las niñas: Soledad Menéndez, María 
Miranda, Amelia Lesmes, Paquita Me-
néndez, Alicia Menéndez, Alicia Coalla, 
Ascensión González, María Luisa Gonzá-
lez y Aida González. 
Todas estaban lindísimas. 
La Princesa Pilar, obtuvo varias ins-
tantáneas del interesante grupo. 
A la Parroquial 
SS. AA. dirigiéronse a pie a la iglesia 
parroquial, seguidas del pueblo. 
A la puerta del templo, la recibieron 
bajo palio el párroco y los coadjutores, 
conduciéndola hasta el altar mayor donde 
la Infanta y la Princesa Pilar oraron 
brevemente. 
El órgano entonaba los magestuosos 
acordes de la marcha real. 
Después y también a pie visitaron el 
colegio morista, fundado por los marque-
ses de la Vega de Anzo, en cooperación 
con la respetable y opulenta familia de 
Heres. 
La regia dama visitó detenidamente to-
das las dependencias del Colegio, ex-
presando sus deseos de llevar al pedago-
gismo de Munich, a uno de los alumnos 
que más se distingan. 
A l saberlo el marqués de la Vega de 
Anzo, se apresuró a agradecer en nom-
bre de Grado a S. A. tan noble y gene-
roso ofrecimiento, haciéndolo público al 
pueblo en estos términos: 
"Gradanes: S. A. la Infanta Doña Paz, 
acaba de manifestarme su generoso nobi-
lísimo ofrecimiento, de llevar un hijo de 
Grado, a su pedagogímo de Munich, 
centro de cultura de los mejores del 
mundo. 
Ante este rasgo de S. A. yo no encuen-
tro ahora más forma de reconocimiento 
que concentrar toda nuestra gratitud en 
un viva que brota de mi corazón y que 
seguramente repercutirá en el vuestro. 
¡Viva la Infanta Doña Paz!" 
La ovación, los vitore«!, fueron deliran-
tes. 
S. A. emocionada procuró sustraerse a 
aquella manifestación popular tan honda-
mente sentida. 
La jornada de este día en Grado termi-
nó con un acto simpático: la repoblación 
de truchas en el río Cutera, echando 
10.000, acto que presenciaron SS. AA. 
firmando la oportuna acta. 
El secretario de S. A. pronunció un 
elocuente discurso, alusivo a la importan-
cia de la repoblación fluvial, y la comi-
tiva regresó a Santa Julita, celebrándose 
una comida de honor, a la que asistieron 
los Grandes de España Condes de la Ve-
ga del Sella. 
A OVIEDO 
Después del banquete dirigierónse SS. 
A A. a Oviedo a hacer su visita oficial. 
Seguía la lluvia cada vez más i r r i -
tante. 
A las tres, hacían su entrada en la capi-r 
tal, siendo recibida con los honores co-
rrespondientes. 
Detuviéronse SS. AA. primeramente en 
la Catedral, donde entraron bajo palio, se-
guidas de todo el cabildo, que los recibí* 
con la Cruz de la Victoria. 
Cantado el Te-Deum, pasaron las no-
bles personas a adorar las reliquias; lue-
go rezaron ante el altar de Santa Eulalia, 
y en la Cámara Santa, y por el Claustro 
fueron a la Sala Capitular que recorrieron 
ligeramente. 
De seguida, visitaron la fábrica de ar-
mas de la Vega, recibiéndolas el Director 
con todo el alto personal, acompañándoles 
y explicándoles el mecanismo, por todos 
los tallerea. 
Era propósito de S. A. visitar el Real 
Convento de San Pelayo, pero por falta de 
tiempo tuvieron que desistir, para no sus-
pender la recepción oficial que se verificó 
en la Diputación. 
S. A. recibió en corte, acudiendo todas 
damas de la aristocracia que se encuentran 
en Oviedo, luciendo soberbios, elegantíái-
mos trajes. 
Recordamos entre otras, a la Condesa 
de la Vega del Sella, Marquesa de San 
Feliz, con sus hijas; marquesa de Cien-
fuegos; marquesa de Valero de Urría; 
marquesa de la Vega de Aroso; marquesa 
de Santa Cruz; Vizcondesa de Campo-
Grande; señora viuda de Collantes con 
sus hijos; marqüesa de San Feliz; seño-
ra de Terrero; de Collantes, (don José) 
de Serrano; de las Alas Pimariño; seño-
ritas de Merás y Navin Osorio; de José; da 
Argüelles, de Veresterra, con sus hijos, 
de Bustamante, y otros que harían inter-
minable esta crónica. 
A las seis y media, terminó la recep-
ción, dirigiéndose SS. AA. al Campoamor. 
para asistir a la función de gala organiza-
da en su honor. 
El vestíbulo y entrada del suntuoso coli-
seo, se hallaban convertido en lindo jardín. 
La sala ofrecía deslumbrador aspecto. 
Todo el Oviedo conocido, estaba distribui-
do en palcos y butacas, sin dejar una sola 
localidad vacante. 
Cuando llegaron SS. A A. ya había co-
menzado la representación de la zarzuela 
"Jugar con fuego," suspendiéndose al apa-
recer las augustas damas en el palco pre-
sidencial. La orquesta entonó la Marcha 
Real, y el público de pie, incluso los niños, 
ovacionaron a SS. AA. 
Acompañaban a la Infanta la Condesa 
de la Vega del Sella y ía Marquesa & í 
Vega de Añoro, con sus respectivos 
sos. Ŝ*1 
EN SAN RAFAEL 32 
Por la noche, tubo comida de W r "l 
casa de los marqueses de la Vega de* 
zo, asistiendo 18 invitados, todos 
autoridades. eU113 
A las doce y en tren especial, saiíemr, para Grado. "«««can 
El programa del dia s i g o i e n t e ^ í w , 
un recorrido todo lo más rápido m ^ f 
por uno de los puntos más bellos de 
rias: Pravia y la desembocadura, del 
lón, siguiendo por Avilés a Gijón. 
Y así se hizo, pero la lluvia, qu* m m 
abanaonaba, deslució la excursión. 
Sin embargo, SS. AA. se dieron cnaáa. 
de lo hermosísimo del pasaje, ofreeLeraid 
volver a visitarlo cuando vuelvan a Es. 
paña. 
_ , . En Gijón 
Escuso decir que en todos los pueblos 
que estuvimos fueron objeto SS. AA. de 
las mismas manifestaciones de cariño 
que en los ya reseñados. 
Pero donde el entusiasmo rivalizó con el 
de Grado y Oviedo, fué en Gijón, donde se 
les ovacionó clamorosamente. 
_ En la parte alta de Toloza, fueron reci-
bidas SS. AA. por los señores Azcoitia, 
vicepresidente del Real Club de Regatas; 
Morejón Suárez Infiesta, don José Domúh 
guez Gil, don Heriberto Morgan y don L>< 
renzo de la Campa. 
Los automóviles que conducían a estos 
amigos, se agregaron a la comitiva, en-
trando en Gijón, triunfalmente, porque a 
pueblo no cesaba de aplaudir y vitorear a 
S. A. 
Breve parada en el Club, recorrido rá-
pido a los muelles, y a la fábrica de taba* 
eos, donde fué ovacionadísima, y seguida-
mente a Delon, la soberbia posesión de ios 
Condes de Revillagigedo, donde el Club las 
obsequió con un banquete verdaderamente 
regio. 
Terminado el banquete SS. A A. se deŝ  
pidieron de sus amables anfitriones, rea-
nudándose el viaje, pasando por la plaza 
de San Lorenzo. 
Gijón despidió a la Infanta con el mismo 
franco entusiasmo que manifestó al reci-
birla. 
A Covadonga 
S. A. despidióse de Asturias, visitando 
a la Virgen de los Dolores. Y a Covadonga 
fuimos, llegando a las nueve de la noche. 
El tiempo sin variar. 
SS. A A. fueron recibidas por el Cabil-
do, que bajo palio condujo a la Infanta 
hasta el altar mayor, cantándose el Te-
Deum. 
Seguidamente se pasó al comedor Js 
honor del Hotel Peltyo, previamente dis-
puesto para S. A. 
La Infante tuvo la atención de invitar-
nos a su mesa, sin admisión de excusa. 
A l día siguiente, oyeron misa SS. AA. 
en la fiesta y a las diez y media siguieroí 
en excursión a Comillas, deteniéndose en 
la casa que el señor Suárez Quiñones po-
see en Vidriogo, donde almorzaron. 
* * * 
Tal ha sido la expedición de la Infant» 
Doña Paz por Asturias. Breve, quizá de-
masiado breve, pero no tanto que no ¿ 
haya permitido percatarse de los acendra-
dos amores que laten en el solar astumn» 
por España, y por su Rey. 
Emüio García de PAREDES 
Oviedo 28 de Mayo de 1914 
la CASPA y CALVICIE RENACER 
E L CABELLO Y CONSERVARLO 
SIEMPRE SANO, F U E R T E , SEDOSO Y ABUNDANTE 
O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A 
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Y Cia. 
le ha rán so mejor retrato y 
qae le agrade, pues le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar su gusto. 
Retratos superiores desde UN PESO 
la HEDIA DOCENA en «delante. 
PARA ESTIRPAI 
B E I ^ A S C O A I N 11T y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
C 2441 
P R O F E S I O N E S 
D R . D E H O G U E S D r . 6 . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis ¿4 
la casa de salud " L a Benéfica,.m del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí iento ©n la apllcaclfia 
Intruvenoía dol nuevo t06, po? mtícs. 
CONSULTAS DE 1 A S. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
2366 Jn-1 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
^—7347. 
2403 Jn.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista «n las enfermedades grenlta-
les, urinarias y slíllls. Lid» tratamientos 
«>n aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
clstoscopio. Separación de la orina de ca-
rta riftOn. Consulta» en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a «. Teléfono F-1364. 
2402 Jn.-l 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — PERDED AS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 0 
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de 1 a 5. Aguila, s*-
26t-23 
Doctor J . B. RUIZ 
VIAS BRINAEIAS-CIBIIOIA 
De los HospitaJes de F11^^?*^! Bos' 
Tork. Exjefe de médicos lrttrí . vías '»rl' 
pital Mercedes. Especialista er venérea* 
narias, sífilis y enfermedades p¡c0J y 
Exámenes uretroscóplcos. cisto ¿« 
catoterlso-no de ios uréteres 
12 a 3. San Rafael 50. altos-
2367 
Nariz, garganta y oíaos, jr'f^úffl6; 
del Centro Gallego y del Hospl^ ^ A 
ro 1. Coneultaa de 2 a 
número 1. entresuelos, 
tre B y teléfono F-3119 
2394 
3 en bac ^ 
DoroicillO' Z1 
P E R D O f M j ! 
Vía» urtD nrias. B^uecñe» 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tra^44J. * 
teyecclOa <1»1 «06. Teléfono 
Jesf-s María ^anier» ^ «.-1 
2373 
12 a 3. 
D r . M . D u a ^ f 
S A N M I G U E L 94 
Consulte» de 12 a 3 CarI 
Piel. CirujUt, Venéreo V 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA GIMO O 
H a b a n e r a s 
N O T A S D E A Y E R 
p o r t e s de e m o c i o n e s . 
? w T e n l a a n i m a c i ó n d e l p a s e o d e 
L a s buD l a s h u b o , e n o t r o s m u c h o s s u -
1» h i v i d a h a b a n e r a . 
;esos a« ^ s e n s i b l e s . 
A lgunO| * e l a c c i ( j e n t e a u t o m o v i l i s t a , 
E n t r ! L r uno d e e'ios c h o q u e s r e p e t i -
jnotivaao i'diario> q u e p u d o c o s t a r l a v i d a 
¿0S ^ A A doctor C a r l o s A l z u g a r a y . 
a1 11130 T o de l a m á q u i n a , a l o c u r r i r l a 
le P*80 p o r U n a p i e r n a l a r u e d a 
de ^ ^ ^ u é s e p r o d u j o e n l a e s q u i n a d e 
H e C Í L y M a n r i q u e . Concordia * c a s a d e l d o c t o r p00> 
^ ^ ^ n o t a t r i s t e de a y e r e l f a l l e c i -
1 d e S ^ d a m a q u s e r a d e c h a d o d e 
^ A t a n d i s t i n g u i d a c o m o O n d i n a 
bondad, ^ e s p o s a de u n c o m p a ñ e r o d e l 
S c h W S o v a m i g o s i e m p r e a m a b l e , e l 
P ^ ^ r o G o n z á l e z M u ñ o z , s u b - d i r e c t o r 
f i a L u c h a . 
^ Í o ^ o d o m i n a n t e d e l d í a 
. ? f v t m e r e c e c a p í t u l o a p a r t e . _ 
de V i nulero r e f e r i r m e a lo a n i m a d a 
^ C r e c í a l a s a l a d e P a y r e t e n e s a 
Q"6 a I T L a g a t i t a b l a n c a e n q u e l u c i ó 
^ ¿ r b o , d o n a i r e y g r a c i a l a c e l e b r a d í -
s" Tnz B a r r i l a r o . 
; C a a p l a u d i r l a . 
^ l o v a n t o d a s l a s n o c h e s a P a y r e t 
*v,n<i « i m n a t i z a d o r e s q u e c u e n t a e n -
103 T e S p S o l a g e n t i l s e v i l l a n i t a . 
treAm depart iendo c o n e l a m a b l e C a s t i -
,, pi' nuevo a d m i n i s t r a d o r d e l t e a t r o , 
lo oue m á s t a r d e m e c o n f i r m a r a e l 
b a ñ e r o A r n a u t ó . 
C T S que l a i d e a d e f i j a r l o s v i e r n e s 
como día de m o d a h a o r i g i n a d o v e r d a d e -
r0Unosaquieren e s t a b l e c e r l o s . 
Pero p r e f i e r e n , l o s m á s , r e n o v a r l o s 
famosos m i é r c o l e s r o j o s . 
Decidido esto ú l t i m o s e h a e m p e z a d o 
ñor transferir p a r a e l m i é r c o l e s d e l a s e -
;,ftna p r ó x i m a l a f u n c i ó n q u e d e b í a c e -
f brarse este v i e r n e s a b e n e f i c i o d e l v e -
terano e m p r e s a r i o y p e r i o d i s t a A r m a n d o 
de Cárdenas . 
Función de l a q u e p r o m e t o h a b l a r m a -
ñana con nuevos e i n t e r e s a n t e s p o r m e -
""salí de P a y r e t , r u m b o a M i r a m a r , l l e -
gando en los m o m e n t o s e n q u e l a p a r e -
ja L a Dae y M a c c h i a e j e c u t a b a u n o d e 
sus bailes. . . 
Saludé en M i r a m a r a u n a m i g o s i m p á -
tico y s iempre q u e r i d o , el j o v e n L u i s D í a z , 
tan conocido e n n u e s t r o s c í r c u l o s s o c i a -
les. ' 
E s el h e r m a n o d e u n a d a m a q u e b r i l l a 
en estos m o m e n t o s t a n t o p o r s u h e r m o -
sura como p o r s u e l e g a n c i a e n l a g r a n 
sociedad. 
Me refiero a l a j o v e n s e ñ o r a A n i t a D í a z 
de Montojo. 
Luis D í a z h a v e n i d o d e l c e n t r a l P e r s e -
verancia p a r a a s i s t i r a l a b o d a d e l a s e -
ñorita P i l a r c i t a P o n c e y e l c o r o n e l F r a n -
cisco de P a u l a V a l i e n t e . 
Boda que, como t o d o s s a b e n , s e c e l e -
bra m a ñ a n a en l a M e r c e d . 
E l trousseau de l a n o v i a , q u e es t o d o 
de gran v a l o r y t o d o d e g r a n g u s t o , e s -
tuvo e x h i b i é n d o s e a y e r e n t r e u n g r u p o 
de amistades de l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a d e 
la novia. 
Ha tenido é s t a m u c h o s r e g a l o s . 
Y los c o n t i n u a r á r e c i b i e n d o e n t o d o e l 
día de hoy y de m a ñ a n a . 
Sé de a l g u n o s v a l i o s L d m o s . 
J u 
El paseo. 
Estuvo a n i m a d í s i m o . 
Alrededor de l M a l e c ó n , e n t r o p e l , c o n -
fnsamente, c i r c u l a b a n c o c h e s y a u t o m ó -
riles. 
i Qué desf i le de g e n t e d i s t i n g u i d a ! 
La Marqu esa de V i l l a i t a . 
Mina P é r e z C h a u m o n t de T r u f f í n , M e r -
Wes Montalvo de M a r t í n e z , M a r í a L u i s a 
Mto N a v a r r o de S o l e r , M a r í a T e r e s a H e -
rrera de P o n t a n a l s , N e n a V a l d é s F a u l y d e 
Unocal, A n i t a D í a z de M o n t o j o . . . 
i .ana I z n a g a de A l v a r e z C e r i c e , J o -
«nna E m b i l de K o h l y , M e r c e d e s C o r t é s 
d e D u q u e , E u g e n i a H e r r e r a v i u d a d e C a n -
t e r o , M a r í a L u i s a C a b a l t o l d e C a s t e l l á , 
S e r a f i n a C a d a v a l de A l f o n s o , A u r o r a S a n 
P e i a y o de C h i l d s , L o r e t o P l á d e F g ^ i r e r , 
M a r í a V á z q u e z de S o l í s , H e r m i n i a V a r o -
n a d e C a b e z a y A m e l i a C a s t a ñ e r d e C o -
r o n a d o , D u l c e M a r í a P é r e z de M i q u e l , 
M e r c e d e s M a z ó n d e F o n t a n i l l s , I s a b e l 
M e n d i e t a d e B e r u f f , A n i t a R a m í r e z d e 
B e r e n g u e r , A n g e l e s M e s a de H e r n á n -
d e z y M e r c e d e s H a m e l de A g u i l e r a . 
E s p e r a n z a de l a T o r r e d e R o d r í g u e z 
A l e g r e , " C u s a " M a r t í n e z de C a s u s o , M a -
r í a E u g e n i a A l v a r e z d e l a C a m p a d e 
P u e n t e s , E d e l m i r a M a c h a d o de C a r r e -
r á , S a r i t a A l v a r e z d e W h i t m a r s t , M i r t a 
M a r t í n e z I b o r de D e l M o n t e y F l o r a R u i z 
de K o h l y . 
M r s . F r a n c k e . 
Y , p a r a c e r r a r l a r e l a c i ó n , d a m a s j ó -
v e n e s y b e l l a s , t a n d i s t i n g u i d a s c o m o 
O t i l i a B a c h i l l e r d e M o r a l e s , C u q u i t a U r -
b i z u d e P e s s i n o , E u g e n i t a O v i e s d e V i u -
r r ú n , G r a z i e l l a E c h e v a r r í a d e A l v a r a d o , 
E s p e r a n z a L a s a de M o n t a l v o , . N a n d i t a 
S a n g u i l y d e N o g u e i r a , O f e l i a M a z o r r a de 
G a r c í a T u ñ ó n , I s a b e l U r r é c h a g a d e S o -
l a r , C a r m e l i n a C o e l l o d e D o b a l y M a r g a -
r i t a Z a y a s d e C u é l l a r . 
S e ñ o r i t a s . 
N e n a R i v e r o , R o s a H e r n á n d e z M e s a , 
N e n a y M a r í a T e r e s a F u e y o , A s u n c i ó n 
U r r é c h a g a , H o r t e n s i a C u é l l a r , C o n c h i t a y 
O f e l i a F e r n á n d e z d e C a s t r o , C o n c h i t a 
V a l d i v i a . 
N e n a K o h l y , J u l i a S e d a ñ o , F l o r B e -
r e n g u e r , T e r e s a R a d e l a t , N e n a C é s p e d e s , 
L o l ó S o l í s , P i l a r C é s p e d e s , N e n a Q u e s a d a , 
M a r g o t B a r r e t o , F l o r e n c e S t e i n h a r t , E v a -
r i s t a O b r e g ó n , N e n a P e s r ü n o , R a n c h i t a y 
M a r í a H e r r e r a . 
S e r a f i n a D i a g o , M a r í a J u l i a B e r n a l , 
G u a d a l u p e G ó m e z A d a y , E l e n i t a y M a -
r í a A n t o n i a M o n t a l v o , N e n a C a s t a ñ e d a , 
H e r m i n i a y M a r g o t T o r r o e l l a . 
G r a z i e l l a C h a u m o n t , V i r g i n i a C a l v o , 
E l e n a d e C á r d e n a s , A d e l i t a C a m p a n e r í a , 
J o s e f i n a C o r o n a d o , H o r t e n s i a y A d a P é -
r e z , C a r m i t a O s u n a , G l o r i a C a s t e l l á , B e r -
t a O v a r e s , C h e c h é d e l A l a m o , M a r í a T e -
r e s a P é r e z . 
E l v i r a Z o r r i l l a , D u l c e M a r í a U r r é c h a -
g a , N e n a P u e n t e , C h i c h i R i v e r o , A r a c e l i 
P u e n t e , C a r m e n O s u n a y l a l i n d í s i m a 
C a r m e l i n a B e r n a l . 
Y T e t é B a n c e s , S e i d a C a b r e r a y G l o -
r i a G o n z á l e z V e r a n e s . 
L a B a n d a d e l C u a r t e l G e n e r a l c o m -
p l e t ó l o s a t r a c t i v o s de l a t a r d e e j e c u -
t a n d o v a r i a d a s y s e l e c t a s p i e z a s d e s u 
r e p e r t o r i o . 
P o r l a n o c h e , a l l l e g a r a i C l u b , e n c o n -
t r é a l d o c t o r F r í a s . 
L o r o d e a b a n m u c h o s a m i g o s . 
Y t o d o s , p o l í t i c a a p a r t e , l o f e l i c i t a b a n 
p o r s u t r i u n f o c o n e l b a n q u e t e d e l s á -
b a d o e n C i e n f u e g o s . 
E s t a b a c o m p l a c i d í s i m o . 
L a c i t a e s p a r a M i r a m a r h o y . 
S e d e s p i d e e l t e n o r H e r r e r o c o n u n a 
v e l a d a e n s u h o n o r e n l a q u e b a i l a r á n l a s 
h e r m a n a s C a s t r o y s e d e j a r á o i r l a r o n -
d a l l a de E u t e r p e . 
H a y o t r o s m u c h o s a t r a c t i v o s . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
LA CASA QUINTANA 
G a l i a n o 7 6 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 , 
J o y e r í a f i n a y c a p r i c h o s o s o b j e t o s p a -
r a r e g a l o s . 
E x t e n s o s y s e l e c t o s u r t i d o e n t o d o s l o s 
a r t í c u l o s . M u c h a s n o v e d a d e s . 
CUBIERTOS Plata Quiníana 
Í S e í l i a P e r f u m e r í a 
OEPOSITO "CAS FILfCMMAS" H A B A M A 
EXQUISITOS H E L A D O S . 
D I A R I A M E N T E 
Españolas 
L A F L O R G A L I A N O Y S A N J O S E 
m i m - l E L S A L O N P R E F E R I D O * 
P O R L A S F A M I L I A S . I 
5 £ / > i / / a o 5 a a o M C / í f o PÍ ffjrwusres y / f e u m n e s 
E l " C l u b C o r u ñ é s , " s u n u e v a J u n t e » 
D i r e c t i v a , p r o p ó n e s e l l e n a r e s t e v a c í o q u e 
s e d e j a s e n t i r e n e l s e n o d e n u e s t r a m a -
s a g a l l e g a . 
P r o p ó n e s e , e n p r i m e r t é r m i n o c r e a r d o s 
s e c c i o n e s d e p o r t i v a s : u n a n á u t i c a y o t r a 
d e " F o o t B a l l , " y , c o n s e c u e n t e c o n e s t a 
d e c i s i ó n , e l " C l u b C o r u ñ é s " p r o y e c t a e n 
p r i m e r t é r m i n o , l a a d q u i s i c i ó n de u n a c a -
n o a , y , l a d e u n t e r r e n o a d e c u a d a p a r a 
l a s p r á c t i c a s d e l " foo t b a l l " y a l m i s m o 
t i e m p o u n t r o z o de l a P l a y a de M a r i a n a o , 
a f i n d e i n s t a l a r e l P a b e l l ó n N á u t i c o , q u e 
s e r á p r o v i s i o n a l m e n t e de m a d e r a y de 
d o s p l a n t a s , d e d i c á n d o s e l a p r i n c i p a l a 
g r a n s a l ó n p a r a r e u n i o n e s , m a t i n é e s , e t c . , 
y l a p l a n t a i n f e r i o r , d i v i d i d a e n p e q u e -
ñ o s d e p a r t a m e n t o s , se d e s t i n a r á p a r a l o s 
s o c i o s q u e t o m e n b a ñ o s de m a r . 
C u é n t a s e y a p a r a l a f o r m a c i ó n de a m -
b a s s e c c i o n e s , c o n l a c o o p e r a c i ó n y e n -
t u s i a s m o s de d i s t i n g u i d o s y m u y i m p o r -
t a n t e s e l e m e n t o s p r o c e d e n t e s de l a s d i s -
t i n t a s s e c c i o n e s f o o t b a l l i s t a s y c l u b s de 
r e g a t a s de n u e s t r a t i e r r a , q u e se p r o p o -
n e n r e v e r d e c e r , e n l u c h a n o b l e c o n l o s 
t e a m s a q u í c o n s t i t u i d o s , l o s l a u r e l e s c o n -
q u i s t a d o s e n l a o t r a O r i l l a d e l A t l á n t i c o . 
E l " C l u b C o r u ñ é s , " s o b r e l o s r e c u r s o s 
c o n q u e y a c u e n t a , a r b i t r a r á l o s s u f i c i e n -
t e s p a r a p o d e r a r r i b a r e n b r e v e p l a z o a 
l a r e a l i z a c i ó n de l p r o o r a m a q u e se p r o -
p o n e r e a l i z a r e n b e n é f i c o de s u s a s o c i a -
dos . 
fati El Club Coruñés 
U cqJJ6 a l i e n t e y f l a m a n t e D i r e c t i v a . 
]0f • n . c o r u ñ e s e s t a n e n t u s i a s t a s 
V i ? ^ - - don A n g e l N a y a . 
S l e n t l B e n i t o B a t a l l á n . 
V - r . | e n o r e s : J e s ú s R u i z , A n t o -
Teso're^ ^ 0 s é p e m a s . 
Vice- 7 ' ~ o n V i c e n t e L ó p e z V e i g a . 
i V o c a W 4 l l t o i ú o F a n d i ñ o . 
b1' JoSé v f p o r e s : J o s é R e y ' E l í a s S o -
n011 C a ¿ „ Tarraeva' F e l i p e P a r d o , R a -
^ ' a , R a ^ ' 0 l é L ó p e z R ú a , F e r n a n d o 
w V a r e k -n,86^1"68: J e s ú s R u i s , A n t o -
a' E m i l i o P l a t a s , V e n a n c i o L 6 -
i í ^ e ^ P R O G R A M A 
? ^ b a ^ l ^ P l e s s o c i e d a d e s g a l l e g a s 
r^do lase p r e c i s o una. . mií> n-frfí-
S ^ y e s T ^ ^ ^ e n t o a l e s p í r i t u , 
v C ^ o s - L a l a c u l t u r a f í s i c a d e s u s 
sano a , q u e o f e
e s P a r c r m i e n t o 
i C d e s a r r o n L n e c e s a r i o u n c l u b d e p o r -
el ^ i r t n v de e n e r g í a s a g o t a d a s 
5 b r e g a r e n l a l u c h a p o r l a 
" U E S T R O 
f M U N D O S O C I A L 
^ leSante i a n d r e , " a c a b a d e r e c i b i r 
c o n o c i d a c a s a de m o d a s 
t u " ^ tard ' g r a n surt i<l0 d e ve^," 
ft8 de f a n t 8 0 ^ 1 ^ 0 5 pai*a v ia ; | e s y a r " 
Pafís nTas ia , t o d o s ú l t i m o m o d e l o 
156 Ü G l l y S 
o e u r s . 
7 3 
2 6 - 1 3 
Centro Castellano 
L a J u n t a d e A n o c h e . 
L a c u r i o s i d a d q u e a v e c e s h a c e c o m e -
t e r i m p r u d e n c i a s , m e i m p u l s ó a e n t r e -
a b r i r l a m a m p a r a q u e d a a c c e s o a l s a l ó n 
de j u n t a s y p u d e o b s e r v a r e l e n t u s i a s -
m o q u e r e i n a e n l a s e s i ó n , p r e s i d i d a p o r 
el i n c a n s a b l e P a n c h o A r g ü e l l e s , q u i e n 
s o n r í e de s a t i s f a c c i ó n a l v e r q u e p u n t u a l -
m e n t e a c u d e n a s u l l a m a m i e n t o l o s m i e m -
b r o s q u e i n t e g r a n d i c h a s e c c i ó n . 
T o d o s l e l g a n a l e g r e s y d e c i d i d o s a c o -
l a b o r a r p o r e l a u e e de l " C e n t r o C a s t e l l á -
R O P A B L A N C A 
Ei surtido más suntuoso que puede encontrarse en cualquier ciudad, lo ofrece a las damas nuestro 
n r 
M u í 
COMPETENTES y amables empleadas, 
prestan atención esmerada al bello sexo 
en lo referente a indumentaria interior, 
gustosas enseñan a todas las damas, que-
lo soliciten, cuanto de novedad, alta ele-
gancia y buen gusto se recibe constantemente de París, en BATAS, BLUSAS, ENAGUAS, COMBINACIO 
NES, LISEUSES, CAMISAS DE DIA Y DE DORMIR, PANTALONES, DESHABILLES, etc. etc., todo de 
superior calidad, modelos muy elegantes y de confección perfectamente acabada. Recomendamos visiten a 
menudo nuestro D E P A R T A M E N T O D E R O P A B L A N C A , ú n i c o en s u c lase . 
E L E N C A N T O , S o l í s , H n o . y C ? , G a l i a n o y S . R a f a e l 
L A P O U P E E 
P E L U Q U E R I A 
de V i c e n t e D o m í n g u e z , 
O'REILLY N U M . 7 2 
S e b a t r a s l a d a d o a O B I S P O 113, c u -
y o n u e v o d o m i c i l i o t i e n e e l g u s t o d e 
o f r e c e r a u s t e d . 
Teléfono A-5451—Habana 
c. 2 6 1 3 T5T 
A N T A S I A 




E N T O D O S L O S E S T I L O S 
LONISEDA, GA-
M U Z A B L A N C A , 
PIEL DE RUSIA 
Y L O N A . :-: :-: 
LA CASA (¡BANDE 
San Rafael y Amistad. 
TELEFONO A-3786. 
n o , " l a m a y o r í a d e l o s c e l o s o s p r o p a g a n -
d i s t a s , t r a e n a l a j u n t a v a r i o s p r o y e c t o s 
d e n u e v o c u ñ o q u e s e s o m e t e n a l a d e l i -
b e r a c i ó n de l o s s e ñ o r e s a l l í c o n g r e g a d o s . 
P a n c h o A r g ü e l l e s g o z a : e n s u s e m -
b l a n t e d e b u r g u é s b o n a c h ó n , s e r e f l e j a 
i n m e n s a a l e g r í a , v i e n d o c o n s a t i s f a c c i ó n 
q u e l o s t r a b a j o s e f e c t u a d o s p o r s u p r e -
f e r i d a s e c c i ó n , l l e v a n c a m i n o de l a p r o s -
p e r i d a d a l C e n t r o C a s t e l l a n o . 
L a J u n t a e s t á a n i m a d í s i m a , t o d o s h a -
b l a n , t o d o s d i s c u t e n c u e r d a m e n t e l o s n u e -
v o s p r o y e c t o s p r e s e n t a d o s e s t a n o c h e , y 
y o , q u e s i g o o b s e r v a n d o , d e d u z c o q u e l o s 
c a s t e l l a n o s s o n c o n s t a n t e s y q u i e r e n c o n 
t o d a e l a l m a a s u C e n t r o . 
T e r m i n a d a l a j u n t a s a l u d o a d o n P a n -
c h o , e l q u e m e d i j o c o n m a r c a d o r e g o c i -
j o : " e s t o v a v i e n t o e n p o p a ; l o s c h i c o s 
d e l a s e c c i ó n m e s e c u n d a n a d m i r a b l e -
m e n t e ; n o d e s c a n s a n ; l u c h a n c o n inque,--
b r a n t a b l e f e p o r n u e s t r o C e n t r o . 
A h o r a f u n d a m o s n u e v a s D e l e g a c i o n e s 
y l a m a r d e c o s a s b u e n a s e n b e n e f i c i o d e 
d e n u e s t r o s a s o c i a d o s ; e n f i n ; l o d i c h o , 
v a m o s v i e n t o e n p o p a . " 
T e n d i ó m e l a m a n o a l m i s m o t i e m p o 
q u e a f e c t u o s a m e n t e m e d e c í a : " f e l i c i t e a 
n u e s t r o a c t i v o s e c r e t a r i o T e g o r i n a y h a -
g a lo p r o p i o c o n l o s e n t u s i a s t a s p r o p a -
c a n d i s t a s q u e c o m p o n e n l a s e c c i ó n ; a b u r . " 
A d i ó s , d o n P a n c h o , h a s t a o t r a . 
I n d a l e c i o C A L L E . 
J u n i o 16 . 
E S P E C T A C U L O S , Centro Asturiano 
P A Y R E T . — G i g a n t e s y C a b e z u d o s . -
E l S a n t o de l a I s i d r á . 
P O L I T E A M A . — C i n e S a n t o s y A r t i -
g a s . — E s t r e n o d e R o c a m b o l e ( 3 6 p a r t e s . ) 
M A R T I . — P r i m e r a y s e g u n d a t a n d a — 
L a G e n e r a l a . 
C A S I N O . — C i n e y V a r i e t t é s . 
A L H A M B R A . — T a n g o - M a n í a . — L a 
G u e r r a U n i v e r s a l . H e r e n c i a a t i e m p o . 
M A X I M . — P r a d o y A n i m a s . — E s t r e n o s 
d i a r i o s . — M a t i n é e s l o s d o m i n g o s . 
C I N E L A R A . — D i f í c i l m e n t e s e c o m -
b i n a u n p r o g r a m a m á s l l e n o d e a t r a c c i ó n 
y d e i n t e r é s . T r e s m a g n a s o b r a s de l a c i -
n e m a t o g r a f í a m o d e r n a , e n p r i m e r a t a n d a 
l a p r e c i o s a c i n t a " P a j a r i l l o s h a m b r i e n -
t o s , " g r a n d i o s o é x i t o de a n o c h e e n M i r a -
m a r C a r d e n , d o n d e todo e l p ú b l i c o h a p e -
d i d o s u r e p e t i c i ó n ; e n s e g u n d a t a n d a l a 
g r a n d i o s a o b r a b a s a d a e n l a n o v e l a d e 
C l a u d i o C a r r i e " E l h o m b r e q u e a s e s i n ó " 
y e n t e r c e r a e l é x i t o d e l a s e m a n a e n e s -
t e C i n e , l a g r a n n o v e d a d a l e m a n a , " C o r a -
z o n e s a t o r m e n t a d o s . " 
P a r a e l s á b a d o p r e p a r a e s t e C i n e ei 
r e p r i s e t a n t a s v e c e s p e d i d o d e l a s e n s a c i o -
c i o n a l " V i c t o r i a o M u e r t e . " 
E n l o s p r i m e r o s d í a s d e l m e s l l e g a r á l a 
g r a n d i o s a " P r o t e a , " l a q u e es a l m i s m o 
t i e m p o f a s c i n a c i ó n y p o d e r ; s o m b r a y 
l u z ; e n i g m a y m i s t e r i o ; c u m b r e y a b i s m o . 
E s i r r e s i s t i b l e e l p o d e r d e l o s o p o s de 
P r o t e a . 
T E A T R O P R A D O . — M a g n í f i c o p r o -
g r a m a h a c o m b i n a d o p a r a l a f u n c i ó n d e 
h o y e s t e e l e g a n t e c i n e m a t ó g r a f o . 
E n p r i m e r a t a n d a v a a l l i e n z o l a g r a n -
d i o s a c i n t a q u e l l e v a p o r t í t u l o " D e s e s p e -
r a c i ó n , " j o y a c i n e m a t o g r á f i c a q u e o b t u v o 
el p r i m e r p r e m i o e n r e c i e n t e c o n c u r s o c e -
l e b r a d o e n P a r í s ; e n s e g u n d a v a " ¿ A m a -
n o s d e q u i é n ? " g r a n d i o s a c i n t a e n l a q u e 
de u n a m a n e r a a d m i r a b l e s e h a n a u n a d o 
l a e m o c i ó n y e l i n t e r é s , y e n t e r c e r a " L a 
h u e l l a d e l a t o r i a , " d r a m a s e n s a c i o n a l b a ^ 
s a d o e n e s c e n a s de l a v i d a r e a l . 
G r a n d e s n o v e d a d e s s e p r e p a r a n p a r a 
l a p r e s e n t e s e m a n a . E l j u e v e s s e l l e v a r á 
a l l i e n z o u n a m a g n a p r o d u c c i ó n de P a -
t h é ; s e l l a m a " E l s a c r i f i c i o d e u n p a d r e , " 
c i n t a s u p e r i o r í s i m a y de l a r g o m e t r a j e , 
p o r lo q u e n o o b s t a n t e s e r d e p r i m e r a , i*u 
se a l t e r a n l o s p r e c i o s . 
P a r a e l s á b a d o h a n p e d i d o n u m e r o s a s 
p e r s o n a s q u e e n v i s t a d e l g r a n d i o s o é x i t o 
de " E l F i n g i d o M a g i s t r a d o , " d e s e a r í a n 
c o n o c e r t o d a l a s e r i e d e l f a m o s o F a n t o -
m a s , y l a e m p r e s a a t e n d i e n d o e s a s r a z o -
n e s d e c i d i d o p r o y e c t a r d i c h o d í a E l p o -
l i c í a A p a c h e , " c u a r t o e p i s o d i o d e t a n i n -
t e r e s a n t e s e r i e , c o s a q u e s e r á m u y i n t e -
r e s a n t e p a r a l o s q u e h a n v i s t o " E l F i n g i d o 1 
M a g i s t r a d o . " 
Hogar y Patria 
L a s h e r m a n a s P a i l l i , c u l t a s y a m a b l e s 
m a e s t r a s q u e c o n t a n t o a c i e r t o y t a n t o 
é x i t o v i e n e n e n s e ñ a n d o e n s u c o l e g i o d e 
S o l 9 5 , t r a s l a d a n s u h o g a r y s u p a t r i a m a -
ñ a n a , p o r l a n o c h e , a n u e s t r a p a t r i a y 
n u e s t r o h o g a r : a l p o d e r o s o C e n t r o A s t u -
r i a n o . 
T r a s l a d a n s u t e m p l o de c u l t u r a s ó l o 
p o r u n a n o c h e ; n o c h e de flores, de a l e -
g r í a , de c a n t a r e s , d e ' h i m n o s , de l u z ; n o -
c h e de c u l t u r a ; l a fiesta de l o s e s p í r i -
t u s i n f a n t i l e s , l o q u e l o s g r i e g o s l l a m a -
r o n c o r o n a s . 
E n fiesta t a n e s p i r i t u a l , c o m o e n c a n -
t a d o r a l a s a m a b l e s y c u l t a s m a e s t r a s e n -
t r e g a r á n a s u s m á s d i s t i n g u i d a s y a p l i -
c a d a s a l u m n a s l o s p r e m i o s q u e e l l a s g a -
n a r o n a f u e r de e s t u d i o s , de a m o r , de-
c o n s t a n c i a , de f e e n s u v o l u n t a d y de 
f e e n l a s a b i d u r í a y e n e l c a r i ñ o d e s u s 
b u e n a s m a e s t r a s . 
Y c o n l a s n i ñ a s i r á n s u s f a m i l i a r e s . 
Y c o n l o s f a m i l i a r e s e s t a r á n a l l í t o d o s 
l o s s o c i o s , t o d o s l o s a m a n t e s de l o s n i -
ñ o s ; t o d o s l o s q u e s a b e n q u e l o s p u e b l o s 
so lo p o r l a c u l t u r a p u e d e n l l e g a r a s e r 
g r a n d e s . 
N o s o t r o s t a m b i é n i r e m o s a v i v i r u n o s 
m i n u t o s d e a l e g r í a s a n a , d e a l e g r í a i n -
f a n t i l e n l a d i v i n a c o m p a ñ í a de l o s n i ñ o s , 
l a s flores de l a v i d a . 
E l C e n t r o A s t u r i a n o a b r i e n d o s u s p u e r -
t a s a l a c u l t u r a c u m p l e c o n s u d e b e r y 
g a n a u n a p l a u s o d e l o s f e r v o r o s o s ; l a s 
b u e n a s y a m a b l e s m a e s t r a s c e l e b r a n d o e n 
e l C e n t r o l a r e p a r t i c i ó n de p r e m i o s a s u s 
a l u m n a s n o s e n a l t e c e n y n o s h o n r a n . 
L a fiesta s e i n i c i a r á a l a s o c h o d e l a 
n o c h e . 
Agua mineral a cinco cectavos la 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vicby Erba. 
La preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra d0ce litros. 8. 
D E P O L I C 
S O L I C I T U D C O N C E D I D A 
E l g e n e r a l A g r a m o n t e h a d i s p u e s t o a c -
c e d e r a l a s o l i c i t u d h e c h a p o r l o s O f i c i a -
l e s d e l C u e r p o d e P o l i c í a , e n l a q u e p e -
d í a n q u e l e p e r m i t i e r a n c o n t i n u a r u s a n d o 
l a a n t i g u a g o r r a g a l o n a d a , q u e d a n d o e l 
ú l t i m o m o d e l o a p r o b a d o e n l a c i r c u l a r n ú -
m e r o 1 5 5 3 , e x c l u s i v a m e n t e p a r a u s a r l a 
c o n e l u n i f o r m e d e g a l a . 
G o n f e c t i o n s 
3 ^ Corsets. 
A G U A C A T E , 3 5 . — T e l é f o n o A - 1 5 9 7 
c . 2 6 0 3 v a l t . 14 -11 
SASTRE 
M u y c o m p e t e n t e , a l a m o d e r n a . S e o f r e * 
c e p a r a l a H a b a n a o i n t e r i o r . R e f e r e n c i a s : 
P . F . V i l a r i ñ o , H a b a n a , 101 , a l t o s . 
7 8 5 8 4 t - 1 5 
A L C O M E R C I O . — S e a l q u i l a e l p i s o b a -
j o d e T e n i e n t e R e y , 38 , c a p a z p a r a u n 
g r a n a l m a c é n . S e d a c o n t r a t o . 
7 8 7 8 4 t - 1 5 
Pidan C h o c o l a t e Mestre 
y M a r t i n i c a y Posta les de 
seda y c o n f e c c i o n a r á con 
el las lujosos adornos p a r a 
s u hogar. 
C 2271 26 M y . 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
T e l é f o n o A-2322. H a b a n a , 98. 
G381 27-18 
S e r e c o m i e n d a e l a g u a 
BORINES 
E s l a m e j o r p a r a l a m e s a . 
T e n i e n t e R e y 3 6 , T e l é f o n o A - 5 9 7 4 . 
SE V E N D E m A U T O M O V I L 
e n p e r f e c t o e s t a d o , d e 24 c a b a l l o s , p r o p i o 
p a r a r e p a r t o de c u a l q u i e r i n d u s t r i a y p a -
r a p a s e o , p o r t e n e r c a r r o c e r í a s p a r a a m -
b a s c o s a s , y u n c a r r o de 4 r u e d a s . M a r -
q u é s G o n z á l e z , 12 . 76 6 0 8 t - l l 
M A D R U G A . 
BAÑOS SULFUROSOS Y FERRUGINOSOS. 
Hotel "DELICIAS del COPEY" 
El mejor en Cuba, por sus grandes co-
modidades y su pintoresca situación 
C 2 5 7 8 2 5 t -9 J . 
bsequio oportuno 
A c u s a m o s r e c i b o d e u n o b s e q u i o d e 
a b a n i c o s c o n q u e l a c a s a d e l e s t i m a d o s e -
ñ o r D . S e b a s t i á n C a r r e r a s s e p r o p o n e o b -
s e q u i a r a s u a n t i g u a y c o n s e c u e n t e c l i e n -
t e l a de l a r g o s a ñ o s . A g r a d e c e m o s e l o p o r -
t u n o o b s e q u i o , c o m o lo a g r a d e c e r á n t a m -
b i é n t o d o s l o s f a v o r e c i d o s , p o r s e r m u y 
r i g u r o s o e l v e r a n o . 
La busca del término medio 
C o n s e c u e n c i a d e l f a l s o c o n c e p t o d e l a s 
c o s a s e s l a c r e e n c i a m u y g e n e r a l i z a d a d e 
q u e l a n e u r a s t e n i a , l a e n f e r m e d a d de m o -
d a , c o m o s e h a d a d o e n l l a m a r y q u e 
c a u s a m a y o r e s e s t r a g o s c a d a d í a e s i n -
c u r a b l e . 
N a d a m á s i n c i e r t o e i n f u n d a d o . L a 
n e u r a s t e n i a c o m o c u a l q u i e r o t r a e n f e r -
m e d a d , e s i n c u r a b l e m i e n t r a s n o s e d a c o n 
s u o n g e n . m i e n t r a s n o se c o n o c e s u d e s -
a r r o l l o y m i e n t r a s n o se p u e d e i r d e r e -
c h o a s u g é n e s i s , p a r a a t a c a r l o . 
L a n e i i r a s t e m a q u e e s c o n s e c u e n c i a d e l 
d e s e q u i l i b r i o de l o s n e r v i o s , de u n de -
s a r r e g l o g e n e r a l de e l l o s , p o r c a u s a s d i v e r -
s a s , y q u e h a c e n q u e d o m i n e n s o b r e t o d o 
e l o r g a n i s m o , h a c e q u e s e p i e r d a l a v o -
l u n t a d , q u e se s u f r a n t r i s t e z a s , q u e s e 
v i v a e n s o s p e c h a c o n s t a n t e , q u e se s i e n -
t a od io , r e p u l s i ó n y a s c o , p o r l a s a m i s t a -
d e s , f a m i l i a r e s y h a s t a p o r l a m u j e r , e l 
c o m p l e m e n t o de l a v i d a d e l h o m b r e 
P a r a c u r a r l a n e u r a s t e n i a e n b r e v e 
t i e m p o , y e v i t a r l a s m i l c a l a m i d a d e s q u e 
p r o d u c e ^ n a d a m e j o r q u e t o m a r e l e l í x i r 
a n t i n e r v i o s o de l d o c t o r V e r n e z o b r e q u e se 
e x p e n d e e n s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u -
no e s q u i n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s bo-
t i c a s , p o r q u e e l e l í x i r a n t i n e r v i o s o , e q u i -
l i b r a l o s n e r v i o s , l o s d o m i n a v t o n i f i c a 
c u r a n d o l a n e u r a s t e m ' -
R 
P I N T A D O p o r d i s t i n g u i d o s a r t i s t a s f r a n c e s e s , c o n p a i s a j e s d e s e 
d e n á c a r . — P í d a s e e n t o d a s l a s t i e n d a s y s e d e r í a s b i e n s u r t i d a s , r z r 
d a y c e b e r a s 
A l por mayor; L O P E Z R I O Y C a . , Gal iano y San Miguel* 
PA6INA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
R 0 C A M 6 0 L E . R Q C A M B O L E . R O C A M B O L E . R O C A M B O L E . R O C A M B O l f 
Esta palabra que evoca el recuerdo de uno de los héroes de novela más nom-
brado, constituye la actualidad teatral en todo el mundo. En Francia, Inglaterra, 
I tal ia , Alemania, Estados Unidos, E s p a ñ a y Rusia, todos los programas de cine-
matógrafo ostentan esta palabra: 
R O C A M B O L E . 
L A REPUBLICA DE CUBA es tá a la altura de las grandes naciones en lo 
que a c inematograf ía se refiere. Santos y Art igas se cuidan de que se estrenen \ 
aquí las más sensacionales producciones al mismo tiempo y a veces antes que en 1 
t i extranjero, por eso es que: 
ROCAMBOLE se estrena hoy, Miércoles, 17, en función 
de moda en el POLITEAMA HABANERO. 
Esta película es tá dividida en 36 partes y consta de dos series, la primera 
se t i t u l a : L A J U V E N T U D DE ROCAMBOLE y la 2a. " L A S HAZAÑAS DE RO-
CAMBOLE." Ambas son de gran in te rés . 
Después se e s t r ena rán otras series hasta completar la grandiosa novela de 
PONSON DE TERRA I L . 
Puede considerarse sin duda alguna esta obra como la iniciación de una gran 
época para el c inematógrafo. 
Rocambole meditaba entre las rejas de su prisión, la manera de evadirse. 
ROCAMBOLE es la palabra mágica que l levará a los Cinemas al público de 
todas las ca tegor ías . 
ROCAMBOLE es, por su contextura, por su originalidad, por la fuerza mara-
villosa de sus escenas dramát icas , la obra perfecta de la C I N E M A T O G R A F I A 
P A T H E . 
Andrés Kergar, dominó a Rocambole, haciéndole soltar 
INVITAMOS AL PUBLICO para que asista al P O L I T E A M A o a nuestra Oficina Central, REINA, 77 y 79, a ver la hermosa exiiibiclón de carteles de 
R O C A M B O L E es la primera obra que estrenan SANTOS Y ARTIGAS de su "Exclusiva P a t h é " , el primer buen resultado de esta combinación: PATHE SA 
el afilado pnfoi 
a peiiciia, 
tos y m 
C 2656 
filtración del guarapo y pre-
paración de abonos 
C o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a 
e n l a L i g a A g r a r i a p o r 
D . W a l d i r r ) i r o G u e r r e r o e l 
11 d e J u n i o d e 1 9 1 4 . 
L A DEFECACION PHOSPHOGELOSE, 
PROCEDIMIENTO NOVISIMO D E 
FOSFOTACION NEUTRA. 
El procedimiento de Defecación Phos-
phogelose está fundado en un hecho de 
observación, hecho vulgar bien conocido 
en la Defecación Ordinaria, este es el 
efecto producido por el "coágulo" que se 
observa en los jugos en el acto de enca-
larlos. Este coágulo, de "fosfato bicalci-
co," que se forma en fr ío; y otro coágulo, 
de albúmina, constituyen el apurante, el 
clarificante del guarapo, lo que dió su 
nombre a la defecación. 
La formación del coágulo del "fosfato 
bicalcico" se debe a la presencia en los j u -
gos de cañas, de "cierta cantidad de ácido 
fosfórico neutralizado"—sobre todo fos-
fato potásico—que esta g ramínea saca del 
suelo, con avidez, en mayor o menor can-
tidad, según este suelo sea m á s o menos 
rico en ácido fosfórico. Se ha comproba-
do en Hawai, que una tonelada de cañas , 
sacaba del suelo próximamente "850 gra-
mos de ácido fosfórico;" experiencias que 
concuerdan con las de otros centros. 
Cuando esta proporción de coágulo en 
los jugos es grande, la defecación se hace 
mejor. Esto se observa con las cañas r i -
cas en azúcar, que lo son a la vez en fós-
foro, porque se han criado en suelos ricos 
en fósforo, o porque fueron bien abonadas 
con fosfatos. Estas cañas es tán "madu-
ras," y sus impurezas va r í an entre "10 y 
15 por 100 del jugo." 
Sociedad Dental 
Se aclara, por este medio, que antes de 
la sesión extraordinaria para que se ha ci-
tado esta noche a las ocho y media p. m. 
y que tendrá lugar en el local social, edi-
ficio de la Academia de Ciencias, se ce-
leb ra rá la sesión ordinaria reglamentaria 
de mes. 




Por el contrario, la defecación se hace 
mal cuando hay menos coágulo natural. En 
el caso de las cañas criadas en suelos po-
bres en fósforo o sin abonos fosfatados» 
Estas cañas es tán "verdes," y sus impu-
rezas se elevan hasta 20 y 30 por 100 del 
jugo, esto es al doble. Y sin embargo 
que sostienen m á s albúmina que las madu-
ras, sus efectos coagulantes no son compa-
rables a los del fosfato bicálcico. 
De ahí que "fosfatar los jugos" con 
mayor cantidad de, bicalcico, y "fosfatar 
el suelo" con el residuo cachaza como 
abono, sean dos ideas complementarias, 
consecuencia feliz una de otra. Estas dos 
ideas persiguen una misma finalidad, 
cual es: Aumentar el rendimiento de 
azúcar a medida que i rán disminuyendo 
los gastos de defecación. Se concibe que 
a medida que la caña se enriquecerá en 
azúcar y fósforo, mejor alimentada en 
un suelo mejor fosfatado, será m á s fá-
cil , menos penosa la defecación, dismi-
nuyendo paulatinamente las proporcio-
nes necesarias de defecante. 
Los procedimientos de clarificación con 
ácido fosfórico, con substancias ácidas y 
cal, se aplican desde antiguo en fábr icas 
y en ref inerías , y 'fen todos ellos lo que 
se t rata es de repartir la acción clarifi-
cante, natural del coágulo de "fosfato b i -
calcico" en los guarapos encalados. 
Todos estos sistemas, que llamaremos 
ácidos, tienen la dificultad de una buena 
aplicación, ensucian los jugos, invierten 
a veces el azúcar, y cuestan caros, por es-
te doble concepto. 
Muchos que emplearon dichas substan-
cias ácidas, conservan de ellas mal re-
cuerdo, y una prevención justificada con-
t ra todo procedimiento de fosfatación. 
Esta prevención, lo hemos observado en 
a lgún caso, ha podido hacerse extensiva 
a nuestro procedimeinto, sin conocerlo, 
por ser de fosfatación. 
A los técnicos prevenidos ya contra la 
fosfatación ácida, regamos un momento 
de su ilustrada atención, y que lean nues-
tros trabajos, para convencerse de que 
no se t rata de fosfato "ác ido ;" que no 
hay n i sulfato de cal n i barita en nues-
tro procedimiento ni materia alguna pre-
parada con ácido sulfúrico, sino que al 
contrario, es una fosfatación "neutra," 
con materia "neutra," porque es insoluble 
en el agua y en el jugo, l a nrueba de 
que el fosfato bicalcico fes insoluble en 
los jugos, es que se encuentra en las ca-
chazas de la defecación ordinaria. 
Esto hace que "nuestro procedimiento 
sea novís imo;" y como ta l ya hemos soli-
citado y hemos obtenido nuestras paten-
tes de invención hasta en Alemania, don-
de no hay cañas de azúcar , para que 
conste que el fosfato bicálcico nunca t u -
vo aplicación en la forma que la hacemos 
en los ingenios de cañas . 
He creído útil de insistir sobre este ex-
tremo, en el in te rés de la verdad, que es 
el in te rés de todos. 
De la l i sa Agraria 
En la tarde de ayer se efectuó en el lo-
cal de la Liga Agrar ia la Junta cuya con-
vocatoria ha venido insertando la prensa 
de esta ciudad, para constituir una Aso-
ciación en que estuvieran unidos además 
de los distintos elementos representados 
por la Asociación ya mencionada los fa-
bricantes de azúcar que habían figurado 
en la organización de otra sociedad. 
La Junta fué informada de los trabajos 
que había realizado la Comisión que cons-
tituyeron los señores José Miguel Tarafa, 
Robert B. Hawley, George R. Fowler-, 
Fe rmín A. de Goicoechea, Ernesto Long», 
Manuel Froi lán Cuervo y el Presidente de 
la Liga señor Francisccf Negra, el cual, de 
acuerdo con las citaciones de nueve y 
quince de Junio, dirigidas a todos los in -
teresados, había de concretarse al objeto 
indicado anteriormente y a la elección de 
la Directiva que había de regir a la nueva 
Corporación. 
Se dió lectura a la relación de los seño-
res que han firmado adhesiones, repre-
sentando un número considerable de cen-
trales que elaboran m á s de seis millonea 
de sacos de azúcar ;y a una carta del se-
ñor Laureano Falla Gutiérrez opulenv-* 
hacendado de la zona de Cienfuegos en la 
que al embarcarse uara Europa ofrece su 
concurso a la obra iniciada y se muestra 
deseoso de que se unan las representacio-
nes de las clases productoras defendiendo 
conjuntamente los grandes intereses de 
las mismas. 
Concedida por la presidencia, a cargo 
del señor Francisco Negra, una susp eli-
sión de varios minutos para ponerse de 
acuerdo unánime de todos de la necesidad 
de constituir la nueva institución, que se-
gún algunos debía continuar bajo la de-
nominación de Liga Agra r ia y en opinión 
de otros con el t í tulo de Fabricantes de 
Azúcar y Liga Agraria , fué votada por 
aclamación la siguiente candidatura que 
había circulado entre la concurrencia. 
Presidente: Sr. José Miguel Tarafa; V i -
ce-presidentes: Sres. Ernesto Longa, Fran-
cisco Negra, George R. Fowler y Manuel 
F. Cuervo; Vocales: Sres. Antonio Balsin-
de, Fe rmín A . de Goicoechea, Mario Pas-
cual, José Gómez Mena, Alejo Castaño, 
Miguel Arango, Pedro Rodríguez, Manuel 
de Ajur ia , Orestes Ferrara( Octavio E. 
Davis, Robert B. Hawley, y Alberto Sán-
chez; Tesorero: Sr. Manuel Otaduy. 
Se encontraron presentes en la reunión 
los señores Francisco Negra, Manuel F . 
Cuervo, Melchor E. Gastón, Gastón Cua-
drado, José Mar ía Herrera, Jenaro Fer-
nández, José Mar ía Espinosa, Alfredo Ca-
ñal, Alberto Sánchez, Marqués de Este-
ban, E. L . Sanborn, Godwlal Maceo, Ra-
fael G. Capote, Alberto Fowler, Miguel 
Díaz, Miguel Arango, Tomás F. Camacho, 
José Miguel Tarafa, Regino Truffín, José 
Mar ía Lasa, Rafael Montalvo, Manuel 
de Aju r i a y Mario Pascual; estando ade-
m á s representados la Compañía Azuca-
rera de Carahatas, por el señor José Mar ía 
Espinosa; Rafael y Alberto G. Abreu, 
Pedro Estévez, Miguel Hernández , Fran-
cisco Fernández Rosillo, por el señor F . 
Negra y el señor Falla Gutiérrez pod el se-
ñor Manuel de Ajur ia . 
Una vez tomada posesión de sus cargos 
por los señores elegidos que se necontra-
ban presentes la concurrencia fué obse-
quiada, br indándose por el éxito de la nue-
va organización y de sus directores. 
El atractivo se pierde 
E l vello que cubriendo las facciones les 
resta sus naturales encantos, desaparece 
a una sola aplicación del depilatorio del 
doctor Frujan, que sin^ i r r i t a r , manchar 
ni d a ñ a r el cutis, lo deja sonrosado, ter-
so y suave. 
No hay vello que produzca belleza, le-
jos de ello, la resta. E l depilatorio del doc-
tor Frujan es el mejor sistema de depila-
ción m á s inofensivo, eficaz y efectivo. 
UN SACERDOTE 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, ORATIS, a ¡as 
personas anémicas y t ís icas, que as í se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas. Diri'ia su carta, con un sello pa-
ra la respuesta, a l Padre Juan, apartado 
1 . Í 6 8 , Habana. 
en C. 2535 al t . 10.—5. 
E s p a ñ o l e s i l u s t r e s 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
de España durante 300 años. Pero en Es-
paña , nos replicaron, se ha levantado una 
oposición formidable al proyecto. Pues 
entonces, les contestamos, remedando a 
Cristino Martes, cuando supo en la Cáma-
ra la dimisión del Rey Amadeo de Sabo-
ya: "Vamos a calarnos los lentes, para 
ver cómo la x-ieja E s p a ñ a no llega con el 
fardo de su imperio colnoial a los comien-
zos del siglo X X . " 
Su fama como periodista español es 
bien notoria, y- en los problemas de Cu-
ba, siempre ha sido consultada su opi-
nión así^ por los representantes de la i n -
tervención americana, como por el Go-
bierno de España , y como por las autori-
dades de Cuba. 
No existen intereses cubanos en agri-
cultura, en las. industrias, en las ciencias 
y en las leyes económicas y polít icas que 
el D I A R I O ' DE L A M A R I N A no haya 
tratado abriendo generosamente sus co-
lumnas a todas las opiniones y proyectos. 
Forzosamente esos mér i tos que nadie pue-
de negar a don Nicolás Rivero, han de-
bido inf luir sobre sus paisanos los espa-
ñoles, y por eso representa una gran 
fuerza política y social, como lo demos-
traron aquellas dos estruendosas campa-
ñas , la del recibimiento de la Nautilus y 
la elección del general don José Miguel 
Gómez para la Presidencia de la Repú-
blica. En la primera supo aprovechar el 
patriotismo de los españoles infiltrando 
su entusiasmo en el sentimiento , de los 
cubanos, al extremo que aquellas fiestas 
t ra ían a la memoria el recibimiento de 
la Infanta Eulalia en la Habana; en tan-
to que en la segunda campaña, el DÍA-
RIO DE L A M A R I N A inclinó la balanza 
de las elecciones en favor del partido l i -
beral: 
¿Quién no recuerda la explosión de en-
tusiasmo que las huestes zayistas y m i -
guelistas manifestaron ante los balcones 
del D I A R I O ? ¿ Quién no recuerda los 
estrepitosos vivas a don Nicolás Rivero ? 
Y las consecuencias de las campañas 
no pudieron ser m á s legí t imas. E l ta-
lento del señor Rivero apor tó la inmensa 
y compacta colonia española en favor del 
triunfo del partido liberal, y lo m á s ele-
mental del principio de conservación, y 
lo m á s elemental de la dignidad humana, 
ha exigido que el partido liberal o a lo 
menos el gobierno que le representó , a su 
vez reconociera los servicios prestados, y 
se mostrase agradecido a una personali-
dad tan distinguida como la del Director 
del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Algunas veces ha sido criticado a l se-
ñor Rivero, que siendo el periódico espa-
ñol, se ocupe demasiado en los asuntos 
interiores de la política nacional, pero no 
es posible de un lado pedir el concurso 
un elemento tan importantísimo coa-
la colonia española en' el desenvoW'4 
to político de la República, e impedir' 
otro que abandone sus sentimientos 
historia y su idiosincrasia. No es m 
ble tomar de un lado el espíritu de bj 
y solidaridad étnica como valladar cck 
el poder absorvente e imponente de laii 
fluencia yanqui, y evitar de plano qs 
ese espíri tu, que aquellos vínculos de sa 
gre se manifiesten tales cuales son, cu 
sus recuerdos e ideales, con su reaaS 
miento patriót ico, con su noble aspin 
ción de querer contrarrestar la itífluena 
de una nación que no sólo acabó con 
imperio colonial de España, sino que i 
eliminando por la fuerza de la hamaii 
dad, el espír i tu, tendencias e ideales fe 
tóricos d° la nación española en Am 
rica. 
Don Nicolás Rivero en el DIARIO, re 
presenta el tipo genuino de una naciói 
y de una raza que se precia de valienti 
hidalga y adalid de la religión católia 
de una nación que aun sus mayores desa:> 
tres seculares los considera como 
r ías , que no admite superioridad en ií 
armas n i en las letras ni eri el arte,! 
en la filosofía, n i en los hechos heroico? 
y que aun mantiene los ideales de da 
gi r el mundo. Por lo tanto si en el de* 
envolvimiento de la República de Cuba a 
cuenta con el elemento español como fe-
za social, los cubanos le han de tomar ti 
cual es. 
E l español de pura cepa nunca concf 
a su enemigo'pasado, presente, ni fuW 
•mayores heroicidades que las de suí* 
t r ia y nunca le atribuye superioridad 
Cuando las huestes de Maceo ateca 
las posicfones que ocupaban 'as fue?f 
del general Luque en San Cristóbal yi» 
delaria, éste comunicaba al Gobiernê  
E s p a ñ a : "La caballería enemiga «ug 
con una desesperación, y acomeW 
salvaje, llegando repetidas veces a las 1 
cas de nuestros cañones." La Paiao" 
roe y sus derivados, el espanól no ia < 
ca sino a sí mismo. 
Don Nicolás Rivero» es el tipo de «j 
ñol altivo, perseverante, P̂ 1'10153- , 1 ^ 
ciencia honrada, de costumbres auste. 
intransigente en sus ideas rell6;ü¿3C 
consecuente con los ideafes y asp 
nes del pueblo español, la. wen* 
tante en la arena candente cte w . ; 
1« conduce algunas veces a • 
nes pasionales, pero estas ™nca 
sus virtudes cívicas, m le mu j 
puesto que legítimamente.ocupa e i 
envolvimiento político e ™ t e * c m ^ í 
República de Cuba, así como en ^ ... 
sión de la diplomacia española 
tinente americano. 
Dr. Gastón A. CU 
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H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
De venta en la l ibrería Cervantes 
Galiano número 62. 
¿Dónde vamos? Empiezo a inquietar-
tne, y de vez en cuando observo que me 
mira Mat t ia ; sin embargo, no me dice 
ni una plabra. 
Desde aquella calle pasamos a una ca-
llejuela, luego a un patio y después a otro 
callejón. Las casas son m á s miserables 
que en la aldea m á s pobre de Francia; 
muchas son de tablas como los coberti-
zos; parecen cuadras y no obstante son 
casas; algunas mujeres con la cabeza des-
nuda y muchos chiquillos se mueven en 
los patios. 
Cuando a lgún débil resplandor nos 
permite ver en torno nuestro, observo 
que aquellas mujeres es tán pál idas y sus 
cabellos rubios, de color de lino, cuelgan 
sobre sus hombro's; los chicos van casi 
desnudos, y las escasas ropas que les cu-
bren son andrajo. En una callejuela en-
contramos cuatro o cinco cerdos revolcán-
dose en el agua estancada del arroyo, que 
despide fétidos olores. 
j^Nuestro guía se detiene; seguramente 
no sabe dónde e s t á ; pero en aquel mo-
mento se acerca a nosotros un hombre 
envuelto en un larguís imo gabán azul y 
cubierto con un sombrero forrado de cha-
rol ; anrededor de su puño lleva un galón 
blanco y negro; de su cinturón pende una 
vaina; es un agente de policía, un police-
man. 
Hablan un rato, y en seguida nos pone-
mos en camino, precedidos por el police-
man; cruzamos calle sy m á s calles; me 
parece ver que algunas casas amenazan 
ruina. 
Por últ imo, llegamos a un corral, en 
cuyo centro hay una charca. 
—Red Lion Court—dice el policeman. 
Según me dijo Mattia, aquellas pala-
bras que oí pronunciar varias veces, sig-
nifican "Patio del León Rojo." 
¿ P o r qué nos detenemos? Es imposi-
ble que hayamos llegado a Betnal-Green: 
¿vivi rán mis padres en aquel corral. 
Apenas tengo iempo para contestar a 
estas preguntas que surgen en m i inquie-
to espír i tu; el policeman ha llamado a 
la puerta de una especie de tinglado de 
tablas, y nuestro guía le da repetidas 
gracias: ¿hemos llegado? 
Mattia, que no ha soltado mi mano, me 
la estrecha y yo le aprieto la suya. 
Tan turbado estaba, que no sé cómo se 
abrió la puerta a la que llamó el police-
man; pero vuelven mis recuerdos a par-
t i r del instante en que fuimos introduci-
dos en una vasta pieza, iluminada por 
una l ámpara y por el resplandor del cok 
que ard ía en una chimenea. 
Delante de aquel fuego, en un sillón de 
paja que tenía la forma de un nicho para 
colocar un santo, había un hombre inmó-
vil como una estatua, un anciano de blan-
ca barba, cuya cabeza estaba cubierta por 
un gorro negro. Sentados uno enfrente de 
otro, y junto a una mesa, había un hom-
bre y una mujer: él t endr ía unos cua-
renta años y estaba vestido con un traje 
de pana gris; su fisonomía era inteligen-
te, pero dura: la mujer, cinco o seis años 
más joven, tenía rubio el cabello, que col-
gaba sobre un mantón de cuadros blan-
cos y negros cruzado por el pecho; sus 
ojos carecían de expresión, y así en su 
rostro, que debió haber sido agraciado, 
como en sus ademanes indolentes, se re-
trataban la indiferencia y la apa t ía . En 
la habitación había cuatro niños, dos va-
rones y dos hembras, todos rubios del co-
lor del lino, como su madre; el mayor de 
los niños aparentaba tener once o doce 
años ; la más pequeña de las niñas apenas 
contaba tres aos y andaba a r r s t r ándose 
por el suelo. 
V i todo de un ojeada, y antes de que 
nuestro guía, el pasante de Greth and 
Galley, hubiese acabado de hablarme. 
¿Qué dijo? Con dificultad pude <|\ten-
der algunas palabras; únicamente hirió 
mi oído el apellido Driscoll, el mío, se-
gún dijo el curial. 
Todas las miradas se habían dirigido a 
Matt ia y a mí, aun las del viejo inmóvil ; 
la nía pequeña no dejaba de mirar a Ca-
Pi-
—¿Cuá l de vosotros es Kemi?—pre-
guntó en francés el hombre del traje de 
pana gris. 
D i un paso adelante. 
—Yo—le dije. 
—En ese caso, abraza a tu padre, hijo 
mío. 
Cuantas veces había pensado en aquel 
momento, me figuré que por un impulso 
r.-jsterioso me a r ro ja r í a en los brazos de 
mi padre; pero no encontré aquel impul-
so en m i interior. Sin embargo, le di un 
abrazo. 
—Ahora—me dijo—ahí tienes tu abue-
lo, t u madre, tus hermanos y tus herma-
nas. 
Me dir igí primero hacia m i mare con 
los brazos abiertos; ella me dejó que la 
abrazase, pero no hizo más qeu decirme 
algunas palabras ininteligibles para mí . 
—Da un apre tón de manos a tu abuelo 
—me dijo m i padre—pero ten cuidado, 
porque es tá paral í t ico. 
También di la mano a mis dos herma-
nos y a m i hermana mayor, y queriendo 
coger en brazos a la pequeña, no pude 
porque estaba ocupada en a c a r / ñ a r a 
"Capi" y me rechazó. 
Mientras iba así de uno a otro, me in -
dignaba conmigo mismo. ¡Cómo! ¡No 
sentía el menor placer al encontrarme en 
el seno de m i familia, t ena í padre, her-
manos, hermanas y abuelo, habíame reu-
nido a ellos, y m i corazón no palpitaba! 
¡Siempre esperé con febril impaciencia 
que llegase aquel momento, y me volvía 
loco al penar que yo también t endr ía fa-
milia, padres a quienes amar y que me 
amasen, y estaba embarazado examinán-
doles curiosamente, y sin encontrar en 
mi corazón algo que decirles, n i una pa-
labra de car iño! ¿Ser ía yo un monstruo 
indigno de tener familia ? 
Si hubiera encontrado a mis padres en 
un palacio, en vez de verlos en un tugu-
rio miserable, ¿no exper imenta r ía hacía 
ellos los sentimientos de ternura que al-
gunas horas antes albergaban en mi al-
ma por unos padres desconocidos, y que 
entonces no podía expresar a un padre y 
a una madre a quienes veía ? 
Esta idea me hizo poner rojo de ver-
güenza ; volví al lado de m i madre y la 
abracé de nuevo, besándola en los labios. 
Sin duda no comprendió la causa de aquel 
arrebato, pues en vez de responder a mis 
caricias me miró indolentemente, y d i r i -
giéndose luego a su marido, encogiendo 
los hombros muy despacio, le dijo algu-
nasi palabras que on entendí, pero que h i -
cieron re í r a m i padre. Aquella indiferen-
cia, aquella risa me destrozaron el cora-
zón; parec íame que la expresión de m i 
•ternura no merecía ser acogida de ta l 
modo. 
Pero no me dejaron tiempo para entre-
garme a mis meditaciones. 
— ¿ Y ese?—pregun tó m i padre seña-
lando a Mattia.-— ¿Quién es? 
Expliqué los lazos que me ligaban a Ma-
ttia, esforzándome en dar a mis padres 
la expresión de la amistad y del recono-
cimiento que le debía. 
—Bueno—dijo m i p a d r e a b a querido 
ver tierras. 
Iba a responder, pero Matt ia no me de-
jó hablar. 
—Precisamente—dijo. 
— ¿ Y Barberín ?—preguntó m i padre. 
—;. Por qué no ha venido? 
Dije que Barberín había muerto; clr-
cunstpncia que fue una gran decepción 
para mí cuando llegamos a Pa r í s después 
de haber sabido en Chavanon, or la t ía 
Barberín, que mis padres me buscaban. 
M i padre tradujo a mi madre lo que yo 
acababa de decirle, y creí comprender que 
le respondaí que estaba bien; ello fue que 
pronunció varias veces las nalabraa wefl 
v jrood, que yo conocía. ¿ oPr qué es ta r ía 
bien que Barberní hubiese muerto ? No 
supe oué contestarme a esta pregunta. 
—;.No sabes ingles7—dijo mi pad^e. 
i —No sé m á s qeu el francés y el i tal ia-
jio , porque me lo enseñó un amo a quien 
Parber ín me hab'a alquilado. 
— ¿ V i t a l i s ? 
- - ¿ Habéis sabid>'>9 • - • pr su 
—Barber ín me dió a c 0 " 0 ^ . ^ ^ 
cuando estuve » buscarte _e .„,„,:• c'JJ 
ce algnú tiempo. Pero debe- ^ 
saber la causa . s r l  de 
buscado durante trece z f 5 ^ de ^ 
hitamente hayamos ^ n ^ . . í n . 
guar el paradero de B a f erí,eseoS de ^ 
- ¡ O h sí; tengo muchos 
berlo 
- A c é r c a t e al fuego te lo ^ 
avanzaba la noche, PueíL ase las 
res no había re l í j 9\ie^¡tasite 
De pronto oí un ™ Í 0 °fQüe daba r ¡j, 
la puerta' de la cochera ^ 
calle distinto que la ¿ f j ^ con 
jo; sonaron algunos ^0 ba^ ' 
iguales y llegó un resplano 
rruaje. iré a ^ ¿ 
Vivamente sorprendido m t0J ¿ 
dedor. y "Capí ," que ^ ¿ U ' ^ 
catre, se levantaba Pa^ ' r ui* 1 
v i que aquella luz ^ a \ a J i a á o & 
ventana abierta en un cos ta^ 8po 
coche, contra el cual eS1 pare * > 
los catres, y en la que 
tarme, pues la c u b T S d ^ S t ^ 
mitad de aquella ventana ^ ^ ^ 
tre de Matt ia y la otra f ^ a ?. ;;; • 
No quise que "Capí" f|bor0 ^ ; > 
tes de la casa, y t apando^ ^ o c ^ 
la mano, me puse a mir¿ ^ en E .̂.-
M i padre, que ^ b í a e n t j j ^ r o -
chera, abrió, sin hacer eI ; .^nd" "jo i 
la puerta de la calle. ^ ^ 
modo luego que hu01,ohre sUS 
hombres que llevaban s" 
unos voluminosos fardos. 
-
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Bilbao, 21 mayo. 
Por los campos de Neguri y San Ma-
' A a n desfilado numerosos equipos de 
111 Daring y Union St Gilloise, de 
^ l a s , Bromley, Nunhead, New-Crusa-
? Shepherd's Bush, Servette, Farens-
osi por n0 citar m á s ' E1 e<luiP0 del 
^Atletic" ha sabido quedar a la altura de 
,^.s estos notables equipos, es decir que 
o Club "amateur," ha demostrado que 
S e competir con los mejores _ 
Ahora bien, los numerosos aficionados 
i ''foot ball" y admiradores del equipo 
Ünipeón, hace tiempo que se vienen pre-
omitando ¿qué papel har ía nuestro At ie -
ne contra un equipo de profesionales ? 
Esta tarde podrán verlo, y no sólo con-
tra un club de profesionales cualquiera, 
núes en Inglaterra los hay de todas cate-
gorías, sino contra uno de los mejores. 
En efecto, Clapton Orient, que juega en 
la segunda división de la Liga Inglesa, ha 
hecho una brillante campaña. En Ingla-
terra está considerado como el equipo de 
jnejor defensa, y es al que han marcado 
menor número de goals este año. Ha es-
tablecido un "record" que ha sido muy 
apreciado entre los inteligentes ingleses y 
es el de no haber sido derrotado en su. 
campo. Hay que tener en cuenta que la 
Liga la forman veinte clubs, entre ellos 
Bradford, "Woolwich, Arsenal, Wolver-
hampton, Wanderers, Bnry y otros que 
han jugado en la primera división. 
Por si todo esto fuera poco, trae este 
club su primer equipo completo. Todos 
los jugadores son conocidos en el mun-
do footballístico; pero entre ellos descue-
llan, Mac Fadden, delantero interior iz-
quierda, uno de los mejores de Inglate-
rra, escogido en diversas ocasiones para 
Dr. G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno 
Vías urinarias, s í f i l is y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes c r e t r o s c ó p i c o s y c i s toscóp l -
cos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O N E S 
D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. en Aguíar, 65. 
Domicilio: Tul ipán , 20. 
7221 3-Ag. 
partidos de selección; Evans, back iz-
quierda, potente y seguro: Van den Ey-
den ,centro medio, internacional belga, y 
Hugall , goal-keeper estupendo. 
Los equipos se a l inearán como sigue: 
Hugall , Hind, Evans, Forrest, Van den 
Eyden, Gibson, Parker, Dalrymple, Joñas , 
Mac Fadden, Jilley. 
Athlet ic : 
Iceta, Apón, Zuazo, Moreno, Echeva-
r r ía , Mestraitua, J. M. Belauste, Egu ía , 
Hurtado, Solaun, Ibarreche. 
El equipo inglés que llegó ayer al me-
diodía viene dispuesto a hacer un juego de 
exhibición y a demostrarnos al mismo 
tiempo la superioridad del juego profesio-
nal inglés. Nuestros valientes jugadores, 
aunque no pretenden vencer a tales colo-
sos, p rocura rán defender el pabellón del 
Athletic de la manera honrosa a que nos 
tienen acostumbrados. 
* * * 
Bilbao 22, Mayo. 
Creo que en ningún caso mejor que es-
te se puede aplazar para después de la se-
gunde exhibición el juicio que me merece 
el equipo profesional que se nos presentó 
ayer en San Mamés. 
A un equipo de tal ca tegor ía bien me-
rece que se le haga un juicio reposado, a 
conciencia. 
Y bueno será, lector, que te sonrías de 
quienes dicen que no hicieron ayer m á s 
los ingleses porque no quisieron. 
Por eso procuraban poner offside cons-
tantemente a nuestros delanteros; por eso 
t i raron fuera intencionadamente tantas 
vecea la pelota. 
No se quiere m á s cuando no se puede. 
Y dejemos la explicación del "puede" 
para unirla al juicio general del equipo. 
Clapton Orient ganó por cinco goals a 
dos. 
Cada equipo hizo indebidamente un 
goal. 
E l primero del Athletic fué offside, as í 
como el tercero de los ingleses. Y muy 
claritos. La verdad ante todo. 
El Athletic t i ró tres corners y los i n -
gleses siete. 
E l goal de la tarde fué el marcado en 
segundo término por el club local. F u é 
un doble centro de Germán, rematado por 
Iceta y rebotada la pelota en un palo, he-
cho el remate definitivo por Patricio. 
Los dos goals los hizo Patricio; el p r i -
mero en un gran pase de Pichini. 
;. Cómo jugó el Athletic ? 
Para mí los mejores de todos fueron 
Pichini y Hurtado. 
Esos sí estuvieron bien de verdad. 
Solaun jugó ,asimismo, muy bien. 
Ibarreche, en la primera etapa estupen-
do. 
Los medios no tuvieron una de sus me-
jores tardes; pero hicieron un gran tra-
bajo, sobre todo Belauste, que estuvo bue-
nísimo. 
E l ataque fué el punto flaco, sobre to-
do el ala izquierda. 
Iceta es colosalísimo medio; pero no 
me gusta de delantero. 
Patricio sust i tuyó a Zuazo, y estuvo ad-
mirablemente. 
Germán merece muchos aplausos, y 
también se los dar ía a Apon si en algunos 
momentos no se hubiese entretenido de-
masiado con la pelota. 
Pero el conjunto de la l ínea de ataque 
dejó mucho que desear. 
¡Cuántas veces indigna el no verles tras 
la pelota cuando és ta va hacia el goal! 
Con ellos los backs dan muchas m á s ve-
ces que las debidas la patada con todo 
placer a la pelota. 
Se habla del ímpetu del ataque bilbaí-
no. ¿ S í ? Pues Clapton Orient no se ha-
b r á enterado mucho de ello. 
Y no se preocupen de marcar en los sa-
ques de la línea de toque. ¿ P a r a qué? 
E l partido fué cronometrado con un 
hermoso cronógrafo que ha regalado al 
Athletic el conocido relojero don Manuel 
de Abáselo. 
* * * 
Hoy, sábado, a las seis en punto de la 
tarde, se celebrará en el campo de San 
Mamés un importante partido entre el no-
table equipo belga Racing Club de Gand 
y el Athletic Reserva. 
N O T A S A L A I R E 
P A R A R! 
M DEJE DE VISITAR 
E L P A R A I S O 
S a n R a f a e l , 3 4 , 
que tiene un precioso surtido 
de artículos para obsequio, ju-
guetes y fantasías, baratísimos. 
E L PARAISO, San Rafael, 34 
c. 2665 10-16 
m m 
: 
E l A u m e n t a s u T e s o r o . 
La serie de grandes d e s c ü b r l m l e n t e s c ient í f icos , ha sido aumentada con la invención 
del S Y R G O S O L , el preparado famoso, ofloax eit flrsdo superlativo. = = = = = 
E l C ^ V n A A O A l cura ü:5dla WenorraS58 6 gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
E L S f R S O S O L las de mucho fiujo. las da poco, las de la "gót ica ," las dolorosas, las que 
no lo soa y las cura pronto sin causar doloi^ sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto 
que sa acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para ello U N A S O L A apl icación después del 
contacto sospechoso, después del ún ico acto que origina la infección. 
E l O l f & f t A A f f e f l I CUI:* Ia blenorragia o gonorrea y evita el contagio porque destruye el mi-S Y n B O S O L crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes con nada y lo que 
no se consigue ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en tedas las farmacias de la República. 
Depositarios! SARRA, JOHNSON. TAQÜEGHEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
'1L» 
E l Racing Club de Gand, lo mismo que 
el Daring de Bruselas, es un equipo de 
juego fino, rápido y elegante. E l deseo 
de este club era luchar contra, el primer 
equipo del Athletic, campeón de E s p a ñ a ; 
pero en vista de los fuertes partidos que 
éste tiene que jugar contra el Clapton 
Orient, aceptó el partido contra el Reser-
va. 
Los jugadores del Athletic Reserva, 
después de su brillante victoria sobre los 
Leones de Flandes, es tán deseosos de de-
mostrar que pueden competir con equipos 
de primera, y es de esperar que todos los 
aficionados acudirán esta tarde a San Ma-
rnés a presenciar un partido que prome-
te ser sensacional. 
Del valor, del equipo belga da idea el 
resultado de los partidos que ha jugado 
esta temporada: 
Racing Club de Gand.—Club Lil lois 3-1. 
Plumstead P. C , 1-2.—Ass A t h . la Gan-
toise, 2-1.—Cercle Sportif Brugeois, 1-0. 
—Leopold Club 4-2.—Ass. A t h , la Gantoi-
se, 1-0.—Burschot Anvers, 1-0.—Unión 
St Gilloise, 1-0.—Antwerp F. C , 4-1.—C. 
S. Verviers, 2-0.—Standard, 2-1.—Racing 
Club Bruxelles, 0-2.Daring Club, 2-3^ 
Los equipos se a l inearán en la siguiente 
forma: 
Racing Club de Gand: 
Colman, Vieser, Coeguyt, Vekeman, 
Schiesse, Parmentier, De Graeve, Cor-
paert, Routhley, Kemer, Moore, Norman. 
Athletic Reserva. 
Amézaga , Cortina, Salaverri, Llodio, 
Mestraitua, Cabieces, Ontañón, Pinillos, 
Cortázar , Ochandiano, Salaverri. 
Mañana, a las cinco media, se ve rán 
frente a frente el primer equipo del Athle-
tic y el formidable Clapton Orient. 
Los profesionales ingleses quieren a to-
do trance salir victoriosos por mayor ven-
taja que la que consiguieron el jueves, 
pero el Athletic, que j u g a r á m á s comple-
to, espera mejor resultado, como casi 
siempre lo ha obtenido en los segundos 
partidos contra clubs fuertes. 
Con esperar nada se pierde. 
La buena impresión del primer par t i -
do y la expectación que despierta este se* 
gundo encuentro, permiten asegurar que 
el lleno será enorme. 
E l equipo inglés será el mismo. 
E l del Athletic el siguiente: 
Ibarreche, Solaun, Hurtado, Eguía , J. 
M . Celauste, Iceta, Cortadi, Moreno, Zua-
zo, Apón, R. Belauste. 
* * * 
Bilbao 25, Mayo. 
Partido con l luvia es indudablemente 
un partido soberbio. 
E l de ayer puede ocupar el número uno 
de cuantos hemos presenciado. 
Y aún hubiese sido mejor si no hay la 
torrencial l luvia del segundo tiempo. 
¡Qué modo de jugar! 
Para mí es la victoria m á s grande que 
ha tenido el Athletic. 
Todo el equipo jugó archisuperiormen-
te. 
Solaun debe i r pensando en que no sólo 
de back se puede jugar bien. Porque ya 
sabrán que estuvo de delantero exterior 
derecha. 
Merece consignarse el eqtiipo: 
Ibarreche, Vallana, Hurtado, Egv.ía, 
José Mar i Belauste, Iceta, Solaun, More-
no, Zuazo, Apón, Peña . 
¡Bravísimo, colosal! 
* * * 
Los ingleses habían dicho el jueves 
asombradós de que el Athletic les marca-
ra dos goals: 
—Pocos equipos profesionales habían 
logrado marcarnos a nosotros dos goals. 
Es equipo que tiene a gran honor el que 
le marcan poquísimos goals. 
Y antes del match habían dicho: 
—Cueste lo que cueste impediremos que 
nos marquen esta tarde un goal. 
E l Athletic tuvo el honor de marcar 
ese tanto, y de un shoot piramidal de 
Zuato. 
* * * 
Cuatro goals marcaron los ingleses. 
Uno que fué offside clarito, clarito. A l -
guno que parece imposible que pudiese 
colarse. 
Tiró Clapton Orient ocho corners. 
Athletic dos y muy malos. 
* * * 
E l público, que tanto se indignó el jue-
ves con el referée, apludió ayer las mis-
mas cosas. 
Siquiera algo hemos conseguido: el pú-
blico se rectificó en su equivocadó car 
mino. 
Algo es algo. 
* « « 
No creo haga falta decir que el equipo 
de Clapton Orient es el mejor que ha ve-
nido. 
Es un equipo maraviloso, como son to-
dos estos equipos. 
Y sin embargo, encuentro en él defec-
tos en dos momentos decisivos. 
Llegan muy bien, admirablemente ante 
el goal; pero no saben chufar. Saben, 
claro es tá ; pero muy deficientemente, te-
niendo en cuenta lo que hay derecho a 
exigirles. Fama de que ya venían prece-
didos. 
E l otro defecto es tá en el goalkeeper. 
Es el que menos me ha gustado. 
Tiene dos backs, sobre todo el izquierda 
infranqueable. 
E l mejor del equipo es, para mí , el ca-
pi tán, que ocupa el puesto de exterior 
derecha, el calvo. 
También en el centro medio es notabi-
lísimo. 
No se puede culparles de haber realiza-
do juego sucio, excepto una especie de 
zancadillas, t i rándose al suelo que die-
ron, y las cuales, por cierto, pasaron des-
apercibidas para eí referée. 
Algú delantero estuvo offside a placer, 
y en cambio sus defensas tuvieron poco 
éxito en su combinación para dejar^offside 
a los bilbaínos, si bien en los castigos lo-
graron m á s de lo que debían, por dejarse 
guiar el referée de lo que le gritaban los 
ingleses. 
* Mi * 
La tribuna estuvo ayer tarde atestada. 
En la general hubo una gran entrada. 
En la parte de preferencia estuvieron 
bastantes personas. 
So dice, que el jueves se repite, a las 
seis y media, e^te partido. 
¡Qué llenazo! | 
Lo ofrecido es deuda, y como deuda de-
be pagarse. 
Ayer nos obligamos a decir algo sobre 
los juegos celebrados el domingo en Ha-
bana Park, y hoy cumplimos nuestra 
oferta, gracias a nuestro colaborador 
"Welly ," que nos remite las siguientes 
notas: 
"Muy emocionante fué el juego que 
perdieron los " ñ ñ e s " del Insti tuto, des-
pués de tenerlo asegurado. Con un co-
rrido de bases superior, desconcertaron 
a la oposición y le hicieron 6 carreras; 
pero lo que sucede muy a menudo entre 
gente joven, creyeron ganado el desafío 
y se descuidaron un poco, por lo que el 
Marianao, aprendiendo la tác t ica del Ins-
t i tu to , dió una de toques científicos que 
unidos a una imperdonable intromisión 
del delicado, por parte de la mejor p r i -
mera base que he visto en muchos años , 
de Aurelio Ituarte, hizo las carreras ne-
cesarias para ganar. 
"En el octavo inning se nubló el hor i -
aonte para los Cangrejos, pues las ba-
ses se llenaron de "medias blancas," pero 
entonces con tres en base, two outs y 
haciendo falta una carrerita para empa-
tar, el bateador de emergencias, Llano, 
que se había puesto en tres y dos, no pudo 
hacer otra cosa que levantar una velita. 
"Palmero fué el héroe del juego, no 
permitiendo m á s que 5 hits. Bebito Suá-
rez, jugó a la campana. Teodorito P é -
rez, volvió al juego con ganas de batear 
y se contentó con batear de tres, dos. 
" P a r a g ü i t a , como siempre, a incomen-
surable altura y lo mismo Seigle y el 
Capi tán Solar. 
" ¡Desengáñense , cotorritas, no sola-
mente hace fal ta jugar bien, sino com-
prar un poquito de Magnolia Condensed 
M i l k ! 
" E l resultado del juego fué el siguiente: 
M A R I A N A O . . . . 300 000 400—7 
I N S T I T U T O . . . . 300 030 000—6 
" E l segundo juego fué una fiesta de 
bateadores, pero de verdad. Los hits no 
eran de a rañazo n i de suerte, sino ca-
ñonazos, ¡ r ayos ! Sobresalieron en esto 
de los t i r i tes Lara, Lomas, Toñito Casuso, 
Thompson, Sabí, Jorgito Casuso y otros. 
Y como dicen los cronistas de sa lón: 
Bienvenido Obregón, como siempre, "en-
chantreux." Se conformó con disparar 
dos tubeyotes marca "Baker." 
" E l juego dado lo movido que fué, re-
sultó muy interesante, sobre todo cuan-
do los Atlét icos amenazaron empatar en 
el quinto, pero su mal corrido de bases 
y su carencia de Magnolia, Batista o como 
quieran llamarle, los hizo plegar sus ban-
deras por tercera vez ante los vecinos 
del Almendares. 
"La Jugada de la tarde la real izó el 
second base-man Casuso, atrapando una 
línea salida del bate de Thompson que 
promet ía mucho. 
"Las víct imas del juego fueron: M u -
l l i n que hizo explosión y Paquito Batet, 
pues los Marqueses le robaron todo lo 
que quisieron y hasta hay quien dice que 
todavía no ha podido salir del Marino, 
por que los azules no le dejaron nada. 
"Obregón lució bien de t r á s del bate, 
sobre todo cuando la maromita del quin-
to inning. 
"En fin, una tarde de buena pelota, 
mucho movimiento, mucho entusiasmo y 
como siempre un desfile. . . extra. 
"Los del Vedado obtuvieron el t r iunfo, 
^egún podrá verse por la siguiente ano-
tación por entradas: 
V. T. C 211 010 040—9 
C. A. C 000 120 000—3 
E l box de los azules fué defendido po» 
el siempre efectivo Pedrito y si sus com-
pañeros no hubiesen cometido algunos 
marfilados solamente dos carreras hubie-
ran anotado las "Estrellas." 
Sería una gran injusticia si dejara de 
mencionar el gran trabajo realizado por 
el inteligente y modesto Sablón, la i n -
comparable primera de los Azules. Su fil-
deo es sencillamente colosal y usa mu-
cha substancia gris en sus jugadas, tam-
bién mencionaré dos dificilísimas cogidas 
hechas por Emil io, la segunda de las Es-
trellas. 
E l score del juego fué el siguiente: 
RECREO 211 100 001—6 
ESTRELLAS. . . . 010 000 031—5 
E l "Espumoso Amér ica" der ro tó el do* 
mingo últ imo al "Cinzano" en el desafío 
celebrado en Nogueira Park. 
E l "Cinzano" empezó con mucho fuego,, 
pero desde la quinta entrada en lo ade-» 
lante, los bomberos del "Amér i ca" a fuer< 
za de grandes chorros de lo "Espumoso'* 
lo debilitaron hasta lograr apagarle el 
fuego. 
F u é una lucha t i tán ica la sostenida p o í 
ambos clubs, en la que se realizaroa 
grandes y profesionales jugadas. 
Enrique Ramos, ocupó el "box" del 
"Cinzano" y no permi t ió que los contra^ 
r íos no le diesen m á s que cinco "hits ." 
Más efectivo aun lo estuvo el joven 
Pérez , al que solo los del "Cinzano" lo 
dieron tres hits. 
E l resultado del juego fué é s t e : 
Cinzano. . . . . . 100 000 000— 1 
Espumoso 010 002 20x— 5 
E l joven Pérez puso fuera de juego a 
10 bateadores; y Ramos a 2. 
Según los periódicos americanos ú l t i -
mamente recibidos, el domingo 7 del ac-
tual jugaron en Long Branch los cluba 
Poughkeepsie y Newark. 
Los cubanos de Heríquez ganaron con 
«core de 11 por 3, pues acabaron con 
tílteher Caufield^ ai cual sacaron del box 
a punta de batazos, y laego siguieron ba-
teando duramente contra Ezequiel Ra-
mos, el ex-pitcher del Long Branch, que 
es tá este año en el Poughkeepsie. 
E l que se dist inguió mucho bateando 
contra Ramos fué Baranda, que después 
de estar fuera de juego varios días por 
haber sido herido en las manos por loa 
"spikes" de un contrario, reapareció en 
el cf. en este juego, y le bateó a Ramoa 
de 2 veces al bate, dos triples. 
Baranda solo jugó parte del juego, 
relevando a Calvo que estaba cojo y casi 
no podía caminar. 
De los cubanos, todos menos Henr íquez , 
batearon uno o m á s hits, Hungo dió dos 
dobles y Violá uno doble y uno sencillo. 
Romañach ba teó y fildeó admirablemen-
te, siendo muy aplaudido. 
E l baseball en An t i l l a sigue en cres-
cendo; he aquí cómo se expresa " E l Pro-
greso de Ñ i p e " en su úl t imo número del 
interesante match celebrado el domingo 
pasado entre los clubs "Recreo" y " A n -
t i l l a Estrellas," en el que resul tó ven-
cedor el primero de ellos por un score 
de 6 x 5 . 
E l desafío fué reñidísimo hasta la se-
gunda parte de la ú l t ima entrada, en 
que lucharon con igual fuerza. 
Estando los azules al bat con dos outs 
y un hombre en tercera, la primera base 
de las "Estrellas" dejó entrar la carrera 
decisiva al t i r a r a home en vez de sacar 
él bateador en primera y as í completar 
ios tres outs. 
E l jueves ú l t imo jugaron en Tampa 
los clubs "For t Dade" y "West Tampa* 
resultando este úl t imo victorioso. 
Luján, que j u g ó la tercera base de loa 
tampeños , estuvo admirable, y a él pueda 
decirse se debe la victoria del club. 
Los americanos hicieron todos los es-
fuerzos posibles por ganar el juego, pe-
ro la suerte les fué adversa. 
Serondo, de los de Tampa; y Johnson 
y Bishop, de los americanos dieron two 
bagger. 
E l resultado del juego fué 3 x 1 , ^ 
ambos clubs, dieron cada uno siete hita. 
Ramón S. Mendoza. 
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femos. E C O N O M I A positiva a los 
anunc iantes .—LUZ, 53 (G) .—Telé -
fono A-4937. 
2455 Jn.-I 
C u r a NEURALGIAS, 
D o l o r e s d e CABEZA, 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
REUMATICOS, &. &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 2502 3 -Ju . 
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Pel ículas Parlantes 
El hombre compró un revólver 
de los de mayor calibre, 
más una funda amarilla 
con pasadores de níquel, 
porque, según asegura, 
en estos tiempos que "rigen" 
no hay como meterse a guapo 
para que todos nos miren 
con respeto. Se adivina 
que el tal guapo es un cubiche 
de esos que matan. . . las horas 
sin dar "palotada," y fingen 
un valor casi rayano 
con el miedo más risible:. 
Ello es que anda muy ancho 
con un flus, que le permite 
por lo entallado del meo, 
señalar el más temible 
revólver que se pasea 
por la Habana. Quien lo mire 
sent i rá terror, espanto, 
y unas ganas muy visibles 
de echar a correr. 
Lo cierto 
es que con tales ardides 
de guapería , del género 
chico, buenos fluses viste, 
y buena vida se lleva 
sin hacer nada el muy. . . lince. 
Porque además del revólver, 
lleva una yaya que mide 
diez centímetros de diámetro 
de arriba abajo, con dijes 
o letras en un costado 
y puño de oro. 
invencible 
con tales armas, se arrima 
al tonto que necesite 
protección de su guapeza, 
de su arrogancia. . . s' blime, 
si el otro tiene dinero 
o crédito, y lo derrite 
a sablazos enseñándole • • 
su arsenal, sus proyecti les. . . 
y su frescura. No hay modo, 
una vez que echa raíces 
a su lado, de alejarle 
con buenos modos. Es triste 
según él, dejar lo cierto 
por lo dudoso y al quito 
es tá siempre, o con el palo 
o con el revólver. Pid3 
de la manera más fresca. 
y con gran talento elige 
sus víct imas, sin temores 
a quebrantos muy sensibles. 
Tal es el tipo. 
El domingo 
andaba el hombre con firmes 
deseos de hallar un bobo 
que lo aprecia y lo distingue, 
dándole de vez en cuando 
un centén o dos (que sirven 
para que se crea el fatuo 
que se los da por el " i te" 
de su guapeza) y es claro, 
dióle al hállarle el quien vive 
con la yaya, suavemente, a 
como diciendo, "res ís te te ' v 
y verás lo que te pasa 
mi querido amigo." Ei chiste 
de los tontos, el aviso 
de los necios, que no miden 
muchas veces el alcance 
de sus imprudencias tristes. 
Hizo después "del saludo" 
la petición y al oírle, 
el "amigo," que no estaba 
de buen humor, es posible 
que le respondiera en crudo 
negándose, con un quite 
no esperado, porque el guapo 
hizo ademán ostensible 
de hacer a l g o . . . peligroso, 
y el otro al verlo, hecho un t igre 
fuese sobre él de tal suerte, 
con rabia y tesón tan firme 
que tras de abofeteado, 
con facilidad "sublime' 
se apoderó de la yaya 
y del revólver, calibre 
no sé cuantos, con su funda 
y el cinturón. 
Es posible 
que este "valiente" de oficio 
cambie de chucho, sin timbres 
ni chirimbolos de gloria, 
que tal vez le decomise 
el señor Juez que, seguramente 
lo condenará. 
Resiste 
a los guapos, lector pío, 
y te verás de ellos libre. 
Amén. 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
— " M O X T " 
M O D E R N O S 
Viéndo los cuartos de baño que acabamos de instalar ea nuestro D E P A R T A -
M E N T O S A N I T A R I O , t end rá V d . exacta ¡dea de lo que puede hacer en su casa. 
F » c m s Y C i a . S. en C. Eqido 4 y 6. 
c. 2496 
Habana. Teléfono A-42Ü5 
al t . 13-3 
a l a n z a s a l 
Junio 15. 
Bo<íii elegante. 
Uno de esos acontecimientos sociales que 
dejan perdurable memoria en los anales 
de la buena sociedad matancera, lo cons-
tituyó en 1 anoche del domingo las bodas 
de la distinguida y culta señori ta Nena 
Masó, con el correctísimo caballero E l i -
eardo Castellanos. A pesar de tener ca-
rácter íntimo el citado acontecimiento, hu-
bo de resultar bri l lantísimo, dadas las mu-
chas y bien ganadas s impat ías de los espo • 
sos Oro-Masó. 
A las once de la noche el P. Romeu, pá-
rroco de la Catedral, unió de manera indi-
soluble a los novios, leyéndoles la sagrada 
Epís tola de San Pablo. 
Padrinos: en representación y con poder 
de la señora madre del novio, lo fué por 
ella la señori ta Mercedes Castellanos y el 
coronel Bartolomé Masó, padre amant ís i -
mo de la novia. 
E l bouquea del ja rd ín " E l Fénix ," fué 
ofrendado por la novia a la virgen de la 
Caridad. 
Testigos: Rafael Iturralde, Godwald Ma-
ceo, Urbano Codina y Manuel Silveira. E l 
bouquet, de gardenias, procedía del jar-
dín " E l Fénix," y fué ofrendado por la 
novia a la Virgen de la Caridad. 
En el amplio patio de la elegante mora-
da Oro-Masó, fué espléndidamente obse-
quiada la selecta concurrencia, haciendo 
los honores los dueños de la casa y sus h i -
jas que se desvivían en sus obsequios. 
^ Los novios se hospedan en el hotel "Pa-
r ís ," hasta el martes que se t ras ladarán a 
esa capital donde f i jarán su residencia. En 
la imposibilidad de hacer una relación 
compjeta sólo ci taré algunos nombres: 
Señoras de Masó, Ruiz de Iturralde, Y i -
pular de Ugarte, Masó de Godínez, viuda 
de Mart ínez y otras muchas más . 
Señori tas Elisa y Florinda Vila, Mar ía 
Maza, Sarita Vega, Amparo y Belén Ugar-
te, Amparo Cumargan, Juanita y "Fino-
na" Carnet, Pilar Céspedes y Leo, Consue-
lo y Mary Masó. 
M i m á s efusiva felicitación a mis votos 
más sinceros, hago por la felicidad de los 
nuevos esposos. 
Sauto 
Marino Aguirre , el noved y joven em-
presario, nos comunica para el próximo 
jueves la reapertura de Sauto, presen-
tándose Fregolino y con un derroche de, 
películas de las m á s afamadas de Santos 
y Artigas. 
Felicidades 
La bellísima Benilde Peralta, celebra 
su fiesta onomástica en este día. Reciba 
mi m á s cordiales -saludos. 
De viaje. 
Para la capital embarcaron los conoci-
dos caballeros Godwal Maceo y Agus t ín 
Echemendía , y para Cienfuegos el señor 
Félix Gutiérrez, comerciante de aquella 
plaza. 
Concierto 
El concierto dado anoche en Sauto por 
los conocidos artistas Falcón y Torroella, 
resul tó amenísimo, presentando la amplia 
sala un lucido aspecto. U n gran triunfo 
del arte. 
Sucesos varios. 
José Navarro, de Capricho 6.112, dió 
cuenta de que salió por la mañana de sm 
domicilio, y al regresar notó la falta de 
40 pesos plata y 2 pesos en calderila que 
tenía en un baúl, sospechando sean los au-
tores los vecinos de solar cercano. 
E l vigilante P. González manifiesta 
que el pardo Alberto Valiente, de Jovc-
llanos 48, le part icipó que el de igual 
clase Tomás Torres, de Velarde 50, había 
maltratado de obra a su hermana Mar ía 
Josefa. 
En la Estación Sanitaria fueron cura-
dos Gabriel Iturralde, de una herida con-
tust, leve; José Rodríguez, idem, punzan-
te y Mamermo del Pino, de contusión, le-
ve, por el doctor Rodríguez. 
Iturralde. 
D e I s a b e l a d e S a g u a 
Junio, 15. 
Conforme anuncié en m i telegrama del 
lunes es escandaloso y hasta bochornoso 
lo que ocurre respecto a la curander ía por 
medio de la perseguida brujer ía , este pue-
blo honrdo y laborioso espera que las au-
toridades se interesen y terminen con los 
que ejercen este vicio, y se les impongan 
el castigo a que se hacen acreedores. Los 
vecinos son molestados por esa partida 
de corruptores de !.a humanidad que tienen 
lleno de espanto y sobresalto todo un pue-
blo, que tratan de explotar al que hacen 
creer que ellos por influencia de seres 
muertos curan al paciente, que superitan 
la ciencia médica. 
El sábado fué una de esas noches que 
efectuaron el llamado baile del "Bembe," 
las directoras figuran dos señoras una 
de ellas del color, dos niñas menores y 
dos señori tas , entre és tas hay una que d i -
ce ser la Virgen María , viste una ropa co-
lor rojo con cuello azul y pelo suelto que 
verdaderamente es ta r ía mejor recluida 
en el asilo de dementes que haciendo sus 
consultas sin resultado. 
E l vecino Emilio Rodríguez ha sido 
amenazado por estos curanderos. 
Tongmnos fe en la justicia. 
Dentro de poco el Ledo, García les apli-
cará la ley e impondrá el castigo que crea 
conveniente. 
Llegada inesperada. 
Procedente de la capital llegó el lunes 
a primera hora el General José Miguel 
Gómez acompañado de su hijo Miguel Ma-
riano y otros. 
Deseamos felicidades al ilustre huésped. 
E L CORRESPONSAL. 
D. JOSE VIDAL.—Dist inguida persona-
lidad comercial ($c la plaza de Cienfuegos. 
Aguas Minerales Naturales 
B O R I N E S 
Es la mejor agua de mesa. 
Teniente Rey 36, Teléfono A-5974. 
C A R T U C H O S Y C A P S Ü U S 
P K X E R S 
SON L,OS UNICOS 
L E G I T I M O S Y G A R A N T I Z A D O S 
Usarlos con gran éxito por la Guardia Rural, Ejército Per-
manente, Cuerpos de Polloías y Marina Nacional, durante mu-
ehos años y sin ninguno queja. 
TH EPETERS GARTRIDGE Cfi., 62 Warren 8 t . 
N E W Y O R K . 
C 329^ alt. BO-29 
D e l a S a l u d 
FIESTA M E M O R A B L E 
Como oportunamente habíamos anun-
ciado, el domingo, 14 de los corrientes, en 
el "Círculo Familiar" de este pueblo tuvo 
lugar la solemne velada l i te rar io-ar t í s t i -
co-musical que, como coronamiento del 
curso escolar y a beneficio de los niños po-
bres que asisten a las escuelas, organizó 
el profesorado público de este pueblo. E l 
acto fué un verdadero acontecimiento y 
por el éxito colosal que obtuvo bien pue-
de sentirse satisfecha la comisión orga-
nizadora y tener por bien compensada la 
ímproba labor que traen consigo actos de 
la índole del que vamos a ocuparnos. 
En representación del D I A R I O DE L A 
M A R I N A , en cuyas páginas siempre han 
encontrado eco tod^s las manifestaciones 
de cul* ara y arte de este bello país , asis-
timos a tan importante acto, y desde sus 
columnas queremos hacer una ligera re-
seña para que permanezca escrito lo que 
merece ser eternamente consignado como 
preciado timbre de gloría de este pueblo. 
Tra tándose de empresa tan noble, no 
hay que decir que en loe amplios salones 
de la mencionada sociedad hubo de con-
gregarse todo el pueblo. Y como no había 
de ser así, habiendo de lomar parte en el 
acto los niños, que son encanto y a legr ía , 
di tracción y felicidad? Y qué bien se es-
taba allí, añado yo, en contacto con el al-
ma fresca de la infancia, en medio de 
aquella floración de niños, que encarnan 
las esperanzas del mañana , y que con su 
arte y lucimiento nos lucieron pensar en 
nuestras horas felices de la infancia y que 
ahora, en la madurez de nuestros anos, 
vemos como en crista1 es de ensueños. 
Cuando veíamos y aplaudíamos la alegre 
espontaneidad y bello modo de decir de 
los niños al recitar las poesías, o bien t r i -
nar como sinsontes en sus cantos, no pu-
dimos menos de recordar aquella frase 
del gran poeta Lamartine: "¡Qué lás t ima 
dejar de ser niños!" ¡Qué impresiones 
nos recordaba! ¡Qué montaña de recuer-
dos nos despertaba! 
Sería empresa harto difícil hacer un 
minucioso detalle del acto; solamente 
apuntaremos algunos de los puntos m á s 
culminantes, afirmando de antemano que 
el programa se cumplió galana y bella-
mente. 
Después de un tierno y bien dicho dis-
curso por la inteligente niña Francisca 
Mederos, subió a la tribuna el prestigioso 
joven señor Secundino Mederos, Secreta-
rio de nuestra Administi-ación Municipal 
Este joven pone en el decir toda su alma: 
enérgico en la expresión, con dominio de 
la palabra, tiene arranques tribunicios 
que le valen muchos aplausos. Dijo en be-
llos pár ra fos que solamente la amistad y 
compañerismo que le unen a sus condis-
cípulos señores Abil io Dorta y Agap í to 
Morales, "alma mater" de la fiesta, pudie-
ron determinarle a hablar al pueblo allí 
congregado sin distinción de partidos y sí 
por el amor de la cultura. Hizo un ligero 
bosquejo de la instrucción, remontándose 
a los tiempos del pueblo griego, pasando 
luego al pueblo romano, citando con bas-
tante tino nombres de insignes maestros 
de la humanidad, deduciéndose de sus pa-
labras la consecuencia de que por la edu-
cación e instrucción los pueblos han resis-
tido todos los cataclismos sociales y han 
llevado a término feliz las m á s nobles em-
presas. Cuba también , dijo, se apresta p » -
ZULUETA.—Grupo^ de niñas que concurrieron a la Fiesta del Arbol que obtuvo gran lucimiento. 
ra formar en ese movimiento cultural 
mundial, siguiendo las huellas de inmor-
tales maestros como Luz Caballero^ Saco, 
Várela , etc., etc., que iniciaron con sus lu -
ces de hombres progresivos el bello des-
pertar de la patria de nuestros amores y 
ensueños. Y después de un hermoso pá-
rrafo con matices de poesía, en el que 
af i rmó que la instrucción era la vari ta 
mágica para el secreto de la felicidad, ba-
jó de la tribuna abrumado por los aplau-
sos de la concurrencia. 
Los aventajados alumnos Oscar Corvo, 
Manuel Dorta, Aurelio Rodríguez, Simón 
Pérez, Avelino Rodríguez, Francisco Váz-
quez y José Rodríguez, representaron a la 
perfección la comedia escolar del profesor 
Angel Veral, t i tulada "La Jocosa," auxi-
liados por otros niños, oue fueron Fede-
rico Artigas, Juan Pérez, Nicolás Cabre-
ra y Juan Delgado. Aunque no comparti-
mos algunas de las ideas emitidas en el 
epílogo de la obrita, sin embargo, como 
no hacemos una crítica, sino una reseña, 
enviamos un sincero aplauso a tan ocu-
rrentes alumnos. 
Estuvo admirable la monísima niña 
Amparo Lastra en la interpre tación del 
monólogo "Cuestiones encolares," así co-
mo cautivó a todo el auditorio con la poe-
sía " E l últ imo adiós," de Rizal, la estu-
diosa niña Carmela Artigas. 
Merecen un sincero aplauso las señori-
tas Josefina Mederos, Clarita Vázquez, 
Caridad Méndez y Carmen Art igas, por la 
bel1 a in terpretación que dieron al emocio-
nante drama "La hija alférez," de Pí y 
Arsuaga, hijo del insigne ca ta lán Pí y 
Margal l ; sobre todo lo merece la señori ta 
Josefina Mederos, quien en "Dido", mo-
nólogo t rágico del mismo autor, reveló su 
alma de artista. 
Llamaron también mucho la atención 
los niños Oscar Corvo y Horacio Martí-
nez con sus poesías " A l caer la nieve" y 
" A los niños," que recitaron bellamente. 
Luego subió a la tribuna el aventajado 
joven señor Miguel Mart ínez. Si no temie-
se ofender su modestia, diría lo que sien-
to después de haberlo oído con tanta pla-
cidez en m i alma. E l señor Mart ínez es m 
joven enamorado de su patria, en c u y ^ 
progresos sueña constantemente. Su dis-
curso, lleno de ideas, electrizó al audito-
rio, que estupefacto contemplaba süc 
arranques oratorios. Cual águi la caudal 
que majestuosa dirige su vista al sol, él 
también en el principio de su peroración 
afortunada dirige sus ojos hacia el após-
tol de Cuba, el gran Mart í . Con este ac-
to seguimos a Mar t í , dijo. Luego habla 
con frase poética de los recuerdos de su 
infancia en la escuela, de aquellos años 
de felicidad, y que ahora en su juventud 
los ve eternamente dibujados en su men-
te, sirviéndole de acicate para amar m á s 
y m á s la instrucción, que tantos horizon-
tes abre a todo ser que tiene la dicha de 
poseerla perfectamente. Mira con regoci-
jo el resurgimiento de Cuba hacia la cul-
tura y aprovecha la oportunidad para fe-
lici tar al país , que tiene en sus gobernan-
tes probos los verdaderos mandatarios pa-
ra implantar leyes que signifiquen verda-
dero progreso y verdadera civilización. 
Terminó alentando a los maestros en su 
espinosa tarea y con una invocación pa-
tét ica a los padres de familia, recomen-
dándoles que faciliten a sus hijos el pan 
de la instrucción: lo dijo con tanta un-
ción y cálida palabra, que se le t r ibutó 
una salva de aplausos. 
Imposible resulta dejar de reseñar los 
dos números del programa que fueron co-
mo el foco de entusiasmo de la concurren-
cia. Me refiero al ameno recreo escolar 
titulado " M i Patria," del señor Cabrisas, 
y al coro "Las golondrinas," inspirado 
canto en que lució sus cualidades la niña 
Caridad Méndez, al igual que las demás, 
que eran Carmela Artigas, Hortensia 
Mart ínez, Evangelina Alonso, Estela 
Amador, Francisca Mederos, Delfina Cruz, 
Mercedes Mart ínez, Emil ia Enseña t , Pu-
ra Conde y Esperanza Méndez. En el nú-
mero " M i Patria" llamó la atención por 
sus gracias la s impát ica y muy inteligen-
te niña Adelfa Mederos, con el papel de 
Angel de la Patria, así como también la 
distinguida y linda señori ta Carmen A r -
tigas, que simulaba a la bella Cuba co-
bijando bajo la bandera de la estrella soli-
tar ia a las seis provincias. Fueron estos 
D e C a n a s í 
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Según rumores el señor don Ramón Pe-
layo, dueño del central "Rosario," ugicado 
en Aguacate, se hace cargo del central 
"Puerto;" y piensa unir sus líneas a la que 
sale del batey de "Puerto" hasta el demo-
lido ingenio "Calderón." 
Es de es'(<¿rar que el señor Pelayo or-
dene que la aña perteneciente a "Puerto," 
sea molida en el mismo, y de no ser así 
nos causar ía gran perpuicio ya que nía 
yor vida le da al pueblo que se encuenda 
a la distancia de un kilómetro. 
En tal caso mucho le agradeceríamos 
todos los vecinos de este pueblo que p£ 
diera autorización al Gobierno y nos pusie-
ra un tren diario desde Aguacate a Cana-
íú, y de este modo no pasaríamas amargu-
eas para poder llegar ? punto fácil de oo-
municación, ya que por ahora nada se di 
ce de que nos llegue la carretera.. 
José Tencha Roca 
Plaza-parque de la histórica y placentera ciudad de Bayamo, Oriente. 
P I D A C A T A L O G O 
E S T I L O 2 1 b m * E S T I L O 2 4 9 
a f a e 
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Palacio de Justicia 
Juzgado de Colón. Causa contra Dioni-
nisio Salomón por homicidio. Ponente: 
Rojas: Fiscal: señor Quesada: Acusador: 
Díaz Vega y eDfensor Max Enriquez 
ü r e ñ a . Declaran 47 testigos y dos peritos. 
La zafra. 
Los días 13 y 14 entraron en esta plaza 
un total de sacos de2,494, siendo el com-
pleto de sacos recibidos de 2.982,044. 
Colonia Escolar 
Mañana t endrá lugar la selección de 
los niños-colonos, en los salones del Con-
sejo Provincial. 
Base Ball 
En sus terrenos respectivos se batieron 
las novenas "Brazo derecho" y "Boston" 
q "Primera Americana" y "Progreso," 
con el siguiente resultado: 
Boston i . Brazo derecho, 15. 
Hi ts : Boston 6. B. Derecho, 12. 
Errores: Boston 8. B. Derecho 2. 
P. Amerocana, 17s carrera; Progreso, 4. 
En ambos desafíos se hicieron 
jugadas por uno y otro lado 
lucida3 
Pedro I ^ ^ s e 
números aplaudidos con delirio, 
obligados a repetirlos. 
Precocidad de una niña. precoz ni* 
Merece un pár ra fo aparte la P ^ 
ñi ta Rosarito Argi lagós, hija ^ ' g Ar-
ríelos amigos los distinguidos í ^ R l O en 
t igas-Argi lagós , agente del v ^ ' \ z un» 
este pueblo. Recitó con mucha g aplaU-
tierna poesía, que le vaho niucnla concü-
sos, dejando admirada a tod* facu»»' 
rrencia. Bien podemos ^ r ™ V ^ cuenta 
des precoces cuando todavía 
cuatro abriles. . c;nCera 
Para terminar reciban mi si y efl 
citación la Comisión c^3"12^' de ^ 
especial la señora Aurora ^ " . ^ por ? 
tínez, a cuya iniciativa y 1 .tc el eíl' 
instrucción se debe en g ia" P 
to colosal de la fiesta. ^xtcaX-
E L CORRESP0NS^ 
" L A Z A R Z U E L A " 
R o p a , S e d e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e ^ 3 
y S o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s y ^ ^ ^ * 
Asi, como el imán atrae el acero, así los precios de esta casa, atraen a las familias. ccOtavC)S 
Crepé blanco y color, clase s iperior, a 20 centavos. Encaje Chantillí y sombra, media vara de ancho, ^ ^ 5jfl. 
Cintas de Moaré alta fantasís, cuarta de ancho, a 75 centavos. Sombrero de tagal primorosamente adornado, 
A l o n s o y Hiiü N e p t u n i o 1 0 U y C a m p a n a r i o , 6 9 y 7 1 . T e l é f o n o T l j M 
de la taj ca' "D 
en sei ne; ba Ja dn 
Aí Ni Ni ta bi£ Ms do; tel nu to cal Mi í-e t* de 
ta; 
to 
• 
c. 248* 
